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'’ É#! a ^ a  tiene la propfedaa de volver progresiyamente 4 jias; calélíos y  la ¿arba sus colores
ensucia la ropa, Evita el éiúpM dé ttída pomada siendp^p^^ si mis- 
ijgtuiabrtllantina d^Jlñé Iñés ré^meudadas. Con el tiso del ^guU'Venéda se obtiene sietnpre un é^citp. áegnrQ queijandó iSos cabellos/de.un 
jijiof unifortne y sin refl^ejo8,B9nsrÍUeut08, coiuunicóndples á éstos vida brillantez y suavidad. Evitadla caépacoñaer^andó é l cascó cuesta do 
leifeglgd^e^^l^o-^EsbMn^Usageu^^ tocador. Predo 3 pésetas, ' ■
Es el periódico 
ie más emulación de Málaga 
■ su promnciu
Fu n d a do r-Pr o p ie t a r io  
P e d r o  Clmide
DIRECTOR
J o s é  C in to r a
NO SE DEVUELVEN LOS ORIQINALES
i -
S u s o r ip e ió u
Málaga: un mes l‘50  /»0se/iw. 
Provincias: S-pesetas trimeshli^ ■ 
Número suelto', ^  céntimos. >
REDACCION^ ADMINISTRAClONr T  TALLERES) 
M A R l i ^ ,  'iO Y l á
Teléfono número 30
M ié r e o lo ^ 2 T  d e  J D id e m b re  1 9 t t
Ó dos aplicaciones se obtienen todos tos colores* 
De venta éií todas partes; ál por mayor, Liií
*redo Pesetaa.^'SQ.
muy pronto resultado. Con una
Pefá'ez BiRncfil—Fábrica de perfumerfa»^iW^^^
Muy recomendado su uso en los casps siguiente^ Cáfarros crduicos, e^qrofulisrao, herpétlsmo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos 
sisindplente, neurastenia y en aquellas dofendás que próauceh pétdidás dé tuerzas y debíliíaniiéntó general, así como du inte la evolución
, tttberculo- 
dentaila en
Ips niños, sin que nunca se hayan presentado eclampsias, ni nin; 
De venta en las principales Farmacias y en la de su autor,
ún otro accidente nervioso
Orel RiVero, Compañía 57, Puerta Nueva,—Málaga.
mm.
U Fabrica da Mosáico hidráulicos níás antigua 
dt Aiadslada y de lasyor asportadóg 
» D E «
}ojí iidstis CndMtn
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta’̂ 
¡jdn, imitaciones  ̂mármoles.
Pab’‘lCáción de toda clase de objeto de . 
f granito.
SerecoR&nda alpábllco lío confunda mis artl- 
gloipatentados. cpn otras Imitaciones hechas 
' nos fabricantes, los cuáles distan mucho 
.beireziL calidad y colórido.
Exposición: M arq ü és d e  L ario s , 12,
Pábri :̂ Puerto. 2.'—MALAGA.
. . _ ' ;■ j p a r r q a é s / í i l ' O  ■ ■' '■ "  E s q i a i a a .  A  - f ^ r e i i o .
Esta casa ofrece al público utí extenso surtido en’artículos de Pascuas y  propios paré regalos ó precios más baraíós que ninguna otra; es conveniente yisítárla antes de hacer las Compras, pues de ésta forma encontrarán siempre economías
or Hoy á peticldn dé! público hoy — — Por últln¡i;| y deflnítiva^vez WprecijM
CLINICA ROSSO
Con seguridad Casi absoluta^ como es bien 
bido, se eurán en esta Ciinica parálisis de 
irlgen medulai* y cerebral, neúraeteniasi ane» 
lias, herpetismos, diabetes,^ etc, etc., crónicos. 
iORA DE CONSULTA: A las 4 solamente. 
V ío to p i^ p  7 2 ,  p p a l -
Q e l  csball^íPQ» ijád i^ón . # m P r im e r o y  s e g u n d a  jjt te r c e r a
T  (C M  S  T  M  E  W  o S  »  7 >
Ultíima y d^fnitíva función de Jas H e p m a n a s  ~  ímpondfrabié éxito de los H e p m a n o »  P a la fltpa li^
Magníficas Películas ^  Mañana D E B U T  dé la T p o u p e n o t a b i l í s l m c t e  acróbgtg^j
C ochecito de, Poto  
i M i g u a rd a  hosque
diosgiraci
T o n to l in o  ía ls e r á n ié r
f  primera y  segunda párte  
'ic d n ó  P ié to  f r á n s ^ i t i d o
wsmmaai».
l í n t o i i i o  M a r m o l B j o
QratKíes surildos e juguetes, exposición per 
labehle hasta pasado Reyes, precies mo( îfica' 
gi.H3y clases baratas para rifas y iegalos de 
ejeficeucia. .
Perfumeiríá, artícúlop de fantaifay novedades 
gra ccnfección.
G r a n a d a ,  P la& a d e  l a  
Im stituC ién  y  P a s a je  f í e r e d i a
I nes en los nichos de sU bertenénóia.'
I Analiza la éhiniénda y detallas los abusos
: que'se coméféhi '  ̂ CapífíiloB.® Artículo í.'^;
El sefitir Espejo Msrtfnéz desea sáber si |udlcIarM.090 pesetas.
$e eiceptüsn las cales que se abran p^ra iiir 
geréActf de liérvldumbrés Ó̂  de atarj eas.
Se reanuda la seáón




Escuetamente* con la concisión que la 
lita material de espacio nos impone, he­
los de tratar en estas notas de los asuntos 
emayor Interés del día.
supresión d.eli impuesto de cc^sumoS) 
cepto el de las carnes»
Greéfflbs que la  íafeor réuUzada por el i 
Ayuntamiento es buena, acertada» plausi­
ble; iq méjor qüé ha podido hucerséí '
Ifls circtinstsneifiSo ■ __ , ___—__ ____
Lo que hace faíta por pá^t^ todqs es ción repufefiÓ̂ ^̂  




Ayer, por falta de número de señores di­
latados, no pudo celebrarse la Asamblea 
irovincial que estaba convocada para so- 
neter á sU sanción el presupuesto para el 
iño 1912 y, el dictamen d e  la Comisión de 
acienda, due ha dado término á su  cOmé- 
dp* " r :/- /
Se levantó acta negallya haciéndose 
onstar en éíla la relación nomina! de los 
putados asistentes, y se ha citado á nue- 
a sesión para hpy á las tres de4a tárdé. 
presidente se Í3ropone seguir e t  mismo 
irocedimlento de levantar actas negativas 
’ aquí á fin de año, pará que, en todo ca- 
, quede á salvo la responsabilidad dé los 
putados que concurren.
Ha de tenerse en cuenta !a urgencia de 
Probar el presupuesto para e l añp prÓ #- 
10 y de fijar el reparto del contlngéiité á 
08 pueblos.
Para la aprobación del presupuesto hace 
alta que cgncurruri la mitad rnás üno de 
ísdiputadoa y qué voten en pi;o diez y 
tete; y para fijar el reparto del cont|ngén- 
se necesita igual número de votos, pero 
preciso la .concurrencia de las dos terce- 
5 partes de los dijputados, ó sean yeínti-
V5l  se  cobren y surtan Jos elécíos debidos 
y necesarios, y sobré todo, qué se nombre 
un alcalde que tenga arraigo en la eplnión,^ 
que merezca la confianza del vecindario y 
qué ofreztía> en el Orden m su i
aníécedéntés, garáb^a de Una buena ges‘̂ 
tión adm ínlstratiyav , , .
Para ésj^ y én 'tálés cóndtó^ ya jo  
hemos dicho., el futuro álcaídé dé Málaga, 
sea todo lo monárquico que se  quiera, eon- 
tará co:n la coéperación de Ja mayoría té* 
publicana del Ayuntamiento. ; . -
Lo que se  ftecésita,^püés/ es qué los óüé 
h«n ué designar y  nombrar, al alcalde ténf, 
gañ tacto y  áciérto en la elección; eáto éá 
lo principal y lo que más debe tenersé en 
cuenta én esté  asunto.
Mañana fuevéé, á las oólra y fíjédiá dé fa riq- 
e, se reunirán en el Circula Republicano lós 
concejales entrantes y dé la conjun-
. .-.i f i i i .  f ni m  g.T neiiiiegra de gastqa carcels-
i^^StQ'Smez Ghalx cantesta ála  pw^^ riog, Artícuro í /  Geslón de térrenqg'en Ja 
ta diciendo quq desde luego !p producirá y que vía pública 1.000 paseíaSV .
é pretende evitar que sé convierta ép negocio j Articuló 2 ® Policía urbana 5 0* B 
ia Góhsjfüeciüh dé pánteóiies ¿h éí Cémfenté- j Se esteblece uüa de dos /pefétas
floV ‘ , ! mefisosles por recogida dé basuras.
El presidente dfcé que procede acordar Me j Arlículo 3.^ Eventuates é %reyfetqs 500. 
no se, conceda . .autorfizuciónt para ccmstrulr Paa* i Se incluye la yentá desdeñanzas .murucípa- j ;
A la altura de fecha en que nos ericon- 
famos, y teniendo que elevar el presu-
Meato «I ministerio dé lu Gobernación, se 
ace indispensable que aquel sea aprobado 
Mr la Diputación lo antes posible.
V i a ] p 0 ü s p & p d i d p
sídÓ /su iíend ída  
T áliiíjSb:de ello el
E U ^ n c i  
y  Armlfiárí 
Suponemo|.' 
nU bledóitáyísim o q u i t é  M vertido en- 
clira ial Gobierno cón/Itís sucesos de fié:? 
lilla. ■ ■
■ Por lo visto, esto va § áér el cuento de 
no ócabar. La- sltuadórt- del GóblernO d d  
s ^ ó f  Cartáléfas es sumamente críticé en 
esídS mbmentbs y la de Esnália, ante e l 
cada vez más complicado probléirtá del Rif ; 
insostenible, en este estado  de Incertidurar, 
bre, de alarniá y  d e  peligro. .
Esta nueva compllcaciórti d®/l«; cajnbañá 
dél Rlf creemos que sér4 vlji ééús». Qúe 
háyaímotívado la suspensiórt de la venida 
dé los señotés ministro de Fomento y di­
rector general de Obras públicas, asi como 
de lá cacería de Lachár que tenía prepa­
rada el rey. “ /
es w  ñíisnw
Nuestro colega E l  Gro/z/stó 'reoUéfdá
J u Y e ii t i i l l
; Ppr disposición da! señor Presidente, se rus* 
ga á4ódóé los |éñorésjóciós de esta coíectivl- 
dsdíjBB, sirvan éohcurr!ráíá5eaíón.g^ 
trapf diñar ís qiíé .lia óé ie.óér, Jugar el /día dél 
corriente á Ip  oCho y (sedía de la ,ñocha, paré 
dar cuéhiá dé las rénüncfás réelbfdás de los se­
ñores elegidos, pera ocupar, cargos, en !a Dife?' 
tiyá del año pri xiirió, y ucórdar en su vista lo 
qüe,proQedó*r Ei Secretario, Mí Gímtes. '
leóhésfen el Géméntetió, cón fines lucrativos,' presupuestos y > deniás-.publiqácioiiés dél 
p6r pro|(lBlfIó las leyes^ . ClAynntamlentóá los precios q t^éile  sefiaie.
Éñ’ los pantébnés áoid deben enterrarae las i Artícuio 3,® , Eventuales é Imprevistos 5(X1. 
persops de la familia del .propietario. J  Laudemios 1.000,
El señor Espejo; propone que en el Reglsíríl) Se aprueban* 
de Inscripción de nichos, se éatablezca úna ta- , Capítulo O.® Recursos legales psfa cubrir, 
rifa éqülvalents á loa deróchos de Inhúmacíón el (jíflcít.
Reanudada la sesión, el. presidente djee quer 
analizada la tarifa de Cementérlps, ja spig* 
clón que se le dá es q^e simsteta lá actúfij, sg* 
prlmléndose él arbitrio sobre lápidas. ,
Se Intrqducen las modificaciones propuestas 
en las tres enmiendas preséntadas Por ol seijor 
Gómez Chaix,
I La partida se fija eq 126.0Q0 pesetas.
I Se autoriza & los propietarlpa qo PanteGirte.S) 
¡para que inhumen en Jos roismoB á las perso­
nas ds su femtlia hasta ej ée^lo grado de pe­
qué percibe el Ayunfamlento.*
E! señor Espejo iieva á ía mesa la modifica  ̂ tas 224.500.
íPfésiáídá por el sicatds, 'béñpr Aibért Éoma- 
tá. Sé /reanudó ánteayer /eñ aéáíón la Jühía 
münlclJ)aldé.AsQcl3dos.
Aslstéií ÍOs Señores LíftSn Serráno, Valen-, 
züela; García, Pérez Nieto, Diez Romerq, Ji- 
méhéz Fráudj Olmédo Pérez, Qárcíá Almen- 
dró. Espejo Marfínéz, Paíniá Qull'.én, 06méz 
ChaiX, Luque Sánchez, Rey Mu^síó, Garda 
MoPá!és, GáIvéz Postigo, Gabréra Palomínó, 
Malreles, Compos, Reln Arssu/Santiago y 
Otros.'/’
Abierta la sesión i  Isa dos y cuarenta y clñ- 
cp, el presidente dice qué en él artíéujó 6.® dél 
capítulo 9.® titulado Exproplacíonés, deben su; 
prlmlfse 14 000 pesetas que sé destinaban á iá 
apertura de la calle de Capuchinas/'
Somete á la Junta ésta bala y vários aumen­
tos, conipensados con la’reducción antes !ndl< 
cada.
Se aprueban los aumentós.
clórt á la enmténda que se discute.
Ei señor Oímedo pide que se supriman de 1á 
tarifadoa derechos de oolocaclósí de lápidas s6* 
bre nichos, sean ó no de propiedad partlculér.
Se deja en suspenso la dlicuslón tie la tarifa.
Artículo 3.® Kioscos anufidaderes, 540 ptas,
■ Sespruéba;/''.- •
Artícutói4i® Laboratarfo Químico, 150 ptas;
Aprobado. :
Articulo 5.® Papel de multas, 500 pes<f tss.
Sé lee una-enmienda dél señor Garda Mora­
les pidiendo que se eleve Ja partida á 20.000 
pesetas. ; ■ - '
í Dícé que en Métagéí precisa imponer muchas
Resumen general de gastos
Héchaia tas re¿tlflcpciónés necesarias, él re* 
súmen genéral de gastos, queda en la forma 
8iguíenté:‘ '
Pesetas
Es de suponer que ya, en vista de la
en su número de ayer que el 4 ifeetqr de I Cargáp..
Gastos dél Ayuntamiento 
Policía de Seguridad . 
Poíldá urbana y rural . 
Instrucdón pública % ,
Beiiéífcfeñda , .
Obrqs públicas . . .
Gorrécción públícé *r •
El  Popular, como diputado provincial,
®rentoriedád del plazo y de los requerí 
lientos del ministro para que el presu- 
uesto se remita á Madrid, á la sesión _ d« 
oy concurran los veintidós diputados que 
acen falta, á fín  de dejar ultimado dé una 
*z el régimen económico de la Córpora- 
tenpara 19l 2 , esto es, aprobados el pre- 
ápuesto y el repartimiento del contin­
ente.
Otra cosa seria pretender dificultar con 
istáculos y obstrucciones el desenvolvi- 
ilento económico de la Dlpuíación, y  en 
caso, si llegamos á convencernos, de 
lie ello esi así,—y esto los hechos pos lo 
ín de demostrar miiy pronto—será llega- 
horade que .nos ocupemos extensa, 
t̂enida y ^talladam értte  de éuanto afecta 
a Dlpufeelórt próvlnclal én  relación- con 
estado de la política liberal que rige ac-
¿Habrá: alguna dificultad en aprobar ej 
Mtamen?
íSe pospondrán los intereses de la pro­
p ia  á los mezquinos personales?
Allá verem os.




En la forma que ya conocen nuestros lee 
bñ, quedado, a^rbbado él presupuesto 
iiira llflgr bajo ia baso
votó en contra de ia supresión dfe la  guar 
día municipal de Antéqvera y suponépof 
eso -que ahom  se declarará ¿9
qué'con respecto á la guqr<¥^ muniélpái .ha 
acordado. erAyuhtamIento de M ^aga, 
Nada dé eso; el casó no es el mi?mq: en 
Ántéquéra, en un período próximo á.unas 
eiecdones de concejales, la mayoría con­
servadora de aquel Ayuntamíentó, persi­
gu iendo 'una  flnálidad polítlca¿ acordó la  
süpresiórt' de dicha guardia, y óquf eft Má­
laga ha sido una Junta irtunldpal de Asó- 
ciádos, durante lía' discusión del présupues- 
to , pérsiguiertdp .mn' fin económico y  qe 
mejora .y  déorPÓrgAnizacló del serviclO;, 
lá qué ha adoptado, el acuerdo en cues­
tión. ‘ ^  > ■—
Por lo tanto, como el caso difiere en 
absoluto» tiene qué diferir también el crite­
rio del señor Cintora. , .
LÓ qué sé  IntéhfÓ hacer éft ' Antéquéra 
le pareció contraproducente, por que nó 
obedecía má? que un plan político, con 
motivo dé unas elecciones.que sé  hallaban
próximas, y  lo que se pretende hacer en 
Málaga le parece muy acertado por que se  
trata de una reforma económica y de un 
plan de mejora y de reorganización de ser-
Obrás dértúeya construcción,













Comienza la discusión del articulado de| pre­
supuesto detngreaos. ■ ■ -
' Capftulo tí® Artículo lí^—Productosde fin- 
¿cas y censos, 1.703 75 pesetas.
Aprdbiado.  ̂v
Artículo 2;*̂  Interéses de ínscrfpcfones, pese- 
tas 4.098 89. ; -
Se aprueba.
Artículo 3.P Canon sobre aguas, 500 pesetas; 
También se aprueba.
Capíttúo 3,® Artlcuto 1 t^-íMatadero pese* 
tas 235.935,
Se aprueba.
Artículo 2.® Cementerios, 125.000 ^pesetas.
Se lé@ una enmienda & la tarifa de Ceméií- 
téríos.
El señor Gómez Chaix, firmante de la én* 
mienda, dice que ésta se inspirar' en las óbser- 
vacfonéa hechas por el Negociado dé Cemen­
terios.
multas, para evitar las Infraccioneside- las O r/ 
denanzas municipales.
Excltgei celo de los presuntos tenientes de
alcalde.-;/, ■'
Añade que puesto, que sé ha de introducir 
una reforma en la guardia municipal, el cin­
cuenta por ciento de las multaa.debe ser para 
ios individuos de la misma qué las impongan..: i
El/señor Gómez Cfialx ^entiende que esa 
elevación /dé multas podría  ̂ dar lugar á la 
devolúdón. del presupuesto,por parte del Gé* 
berñadér."
Cree'  ̂que el año próximo se pueden cobrar 
muchas maltas, pero ahora hay que atemperar­
se á la enhtidad señalada ppr Contadúrla.
Queremos y debemos hacer un presupuesto 
reflejo dé la realidad, sin . cifras ilusprlas.
De otro modo se daría que fantaséamos y es 
menesteir que se cumpla el precepto legal dp 
^acomodar todos los cálculos dé ingresos á lo






Auxilio del Tesóro púbüco pe-
recaudado en el presenté año ó en el anterior.
Garda Mornles que dénístáRuega al señoi;' 
de i r  enmienda.
Este sCcéde y se apriiéba el artículo. 
Artículo 6.® Sillas de los pa8eos,/3,C(X) pe  ̂
s e t a s , , / ' . ' . /
Se aprueba«
Arjículp 7** Documentos de vlgjlanora, 650 
pesetas 
Se'iai)rueba.
Artículo 8.® Sñllo» spbfe documenlQS, 600Q 
peaetás, , '■ ' , / /
Sé iéen dos enmiendas,úna de ellas haciendo 
extensiva la tarifa á las providencias de los íé- 
nientés;de alcaide condonando tas multas.
El señor Guerrera Buéno pregunta ’ s! en el 
casó de que lá múlta séhá:^aMtl^ué8tQ injústa* 
mente, también ha de pagarse el selló. » 
Sé ppné á yptácidñ la énmteñd.a 'qué sé desr 
estiiña por 238üíragtós éii contra y 5 en pro. 
Queda aprobado e l ariíctíló. , . ,
Artículos .cQmprendídpsHetf el ségúfidÓ grupp 
de arbitrios. '  ̂  ̂  ̂ ^
9.® ' Mercados.51.575 70. .
ÍÓ.® cédulas perspñaíes 120.349 72.
11. Carros faeneros y bsteas 3Q.945.45 e /
, \2¡ ííarrusjés dé lujq y dé ál.éulíeV peseta^ 
19,770.711
13, AlcenterlUas 28.366.6^
ii. Agaa8 23áÓé,09 pésetas. *
15. pcéncíáé para cpnstrúccfónes 11.7̂ 56.91’
pesélaé: ■ . ' - ' '" / ’. //., ■
16. Acarreto de carnes 6.232*01 pesetas.
17. Peheadéría 39.541'43 pesetas. ,
18. jCábVasI yáóaé y burra pese*
tas 3.758,45. ' .
19. Casinos y círculos de recreo 8 595 96/ 
pesetas.
20. Sello municipal sobre anuncios 1.631 87 
pesetas,
Se aprueban todas y .una enmienda ^el se 
ñor Gómez Chaix suprinjféndó él árDÍírlp' sobré 
I canalones y bajaiités de aguas; otra ntodificanRespecto á las módificadones que se Iniro  ̂ _ _________ _
ducen en la tarifa, expresa qué responden á Ido él Impuesto sobre apertura de calas y zan' 
los abusos que se cometen, citando el casó de f jas éii la vía pública; y otra suprimiendo el im 
determinada persona que construyó un panteón ¡puesto sobre espectáculos públicos, en virtud 
de cincuenta nichos para venderlos luego. ¡de que proyecta ésíablécerse otro sobre los bí/
^________ Por tal procedimiento quedan nulos los de-r’iletes, por efecto de la supresión de consumos.
vicio tan Importante cual es e l de la policía jrechos de permanencia en nichos que percibe í El señor Gómez Chaix dice qué también sé 
u r b a n a ,  que ahora éstá muy mal y  que con I el Ayuntamiento,^ j  « J  suprinse el arbltrto de inspección y vigilancia
eí mencionado acuerdo se pretende esta­
blecerlo mejor.
La cosa és bien clara.
V I N A S
iwI S". vende inmeiorauló planta «SfIombo».—Fé- 
Ia | derico Ruiz «Puenglrola. *
Para evitar esto, debe exigirse á los duefips; sobre'éstáliílectmientds públicos en atención á
de panteones, que a! veríffear eriterramléntos’ que grayandó ios niismoa estableclmiéníéffqué 
ido de parentesco que les unía nl!haii dé pagar las pateñtes de bebidas, debeindiquen el gra
difunto. I rcuhlrsé la duplicidad de impuesto.
Para la venta de nieho.s, se fija un derecho j El erbitrfó de caías y zanjas sé iransfarmá 
da inscripción én el Registró córféspóindiérttó. f en tós términos solicitados por eí señor Q^njez
También «e señala otfó á las hermandadés y , Chaix, dejando el Ayuntamiento de hacer , las
cofradías, para que puedan efectúar bihúmlcfo-: obras y cobrando sójo por Iq fnlipecct^ñ*
idas y .electricidad, Se celcuía" 
ba en 79.494. y queda reducida á, 46.031.
El señor Gómez Chaix propone esta última 
óffra qué es la oficial dada por el .ministro de 
Hacienda en las Cortes, pues la dé 79.494 par­
tía de ia base de una equivocada Interpreta­
ción da las oficinas provinciales,de Hacienda., 
y, de ipantenerJa, se nevaría una cifra ficticia, 




Carnes frescas y saladas^ calculábase en 
637.000 pesetas., , , '
Ei señor Pino pide ia liberación del/éxtrarra* 
dlq. / . ,, ■ / ■,.■■/■/ / ,■,/ .
El séñór Gómez Chaix dice que no és el /nó? 
ra^jip de édcptar acuerdo .f obre éüó.
Entiende qué en él presúpuéstó dé gástos 
debe incluirse una partida que abastezca á las 
necesidades da ta cobjúnza de éste arbitrio y 
los demás sustitutivos de consumos.
Se acuerda incluir en ei presupuestó dé gas­
tos la cantidad de 280 000 pesetas para co­
branza de los citados arbitrios.
Por dicho motivó seáuménta en igual pró- 
porclóu el producto calculado ai arbitrio sobre 
tas carnes, el cual pasa de 63lQ00 pesetas á 
917.0C0.
Adicionados 150 OQÓ.
,Se aplaza parg cúbrJr 1̂ déficit.
Patentes de vinos y aicoholes, se calculaba 
en 112.183*90, y él {feflorÓMez Chaix y la 
presidencia convienen en que debe reducirse 
la partida á la suma de 84 000 pesetas.
El señor Gómez Chaix asegura que el Ingre- 
gp será superior á :84.000 pesetas, pero que 
prefiere se calcúle menos de lo que el arbitrio 
de patentes habrá de producir.




El alcalde re fir l^ o seá  este impuesto hace 
algunas consideraciones, diciendo'que no vá á
producir mucho. • .............
El señor Gómez Chaix dé opone á la supre­
sión delmlsmo^entetidiendo qiie señáia üná sa­
né orientación seguida hoyen Inglaterra y otros 
países ciiltos; que será fuente de mayores in­
gresos en lo porvenir,, por lo cual conviene en­
sayarlo,y añade que dicho Impuesto está apro­
bado por el Ayuntamiento é fnc'uido en tas Or- 
^denanzas de los arbitrios.
El presidente dice que la Junta de. Asociados 
pó falta á la ley,: el suprimir ó modificar cual­
quiera de los impuestos sustítutivpa que se es­
tablezcan.
Se aprueba el artículo con la bija de 5 000 
pesetas, á propuesta dél seftpr Riño, subsis­
tiendo la tarifa*
' Reintegro de pagos Indebidos.
1.000 pesetas.
Se aprueba.
Construcción de la Casa de Correos. 90.000 
pesetas.
El señor Gómez Chaix dice que por las ra­
zones indicadas al discutirse el presupuesto de 
gastos, debe eliminarse este Ingreso', reser­
vándose el Ayuntamiento la formación de un 
presupuesto extraordinario en la ocasión ppor? 
tuna.
Se suprime esta partida;
Reintegro de la Diputación por devolución 
del superabit 155.
Este es un artículo nuevo que se crea, por 
preceptuarlo la ley.
El alcalde manifiesta que antes de discutir 
el impuesto sobre inquilinata, procede terñti 
nar el presupuesto de Ingresos, haciendo el re 
sumen de ellos, para cubrir el déficit.
Ei señor Gómez Chaix dice que se puede 
acudir al Impuesto sobre huecos, como extraor­
dinario,
Se suspende la sesión para súmar.ins parti­
das votadas en ei presupuesto de Ingresos y 
deducir el déficit que resulta.
fentesco»
De, los datos recogláps en Qoqtsduj:Ia respis | 
fa que el total de gastos asciende á la su- » 
ma de 3;3C®.72í 77 y el total de Ingre-i 
sosá 2.537.472'12, tesüUando un déflcíi de 
771.206^65. .1
La presidencia dipe qpe para cubrlrlaquedaii 
el impuesto de Inquilinato y el reparto vecinal.
- El señor Gómez Ghaix expresa que slempré 
ha sido (puesto al reparto vecinal, dej qpé h
be preaclndlrse. . '
Con el impuesto/de Inquilinato puede el re« 
parto sustituirse; por ’ el arbitrio»de huecoa j. 
otro sobre las pasaey almendras.  ̂ L: f
’ Hay que caminar con prudencia, y cpnflo- 
én que la supresión de tos consumos será el -~j 
priiner y decisivo paso para la regeneración de ?
D
Recuérda lo sucedida con el ensayo de' su­
presión de los cónsumoSi bpebo en tiempos 
del ministro de Hacienda señor Figuérolf..,-/ , 
¿Es que se pretende :que ahora ocurra Jo 
mismo para que tengamos que volver /á'los 
consumos en 1913?: Los consumósáe /súprtmsn̂  ̂
para no volver jamás- La experiencia debe sor 
nuestra, muestra.
La mlñóría republicano-socialista tféné; plena 
conciencia dé sus actos y de ,su voto.
’ El reparta tardaría en confeedonarse cinco 
ó seis meses, por no decir tpdo el { ô préxlmo.
De jmplántúrse el repar̂ 'o. Iríamos a la ban­
carrota y á la ruina, pqrqúe nabría/únsipnútne-̂  
to de réclamaClones, porqué' ño éxlstén báse 
ni medios;para copocer las; jitilidades 4e cada 
uno, porqué él reparto sería un recargo dis' 
frazada sobre las contribuciones directas, por­
que se gravaría á loa braceros* pprqué lás par? 
tidas fallidas Implicarían uña pérdida éúantlosf- 
alma para el Ayuntamiento.
SI yotásemps hoy e) repartOj teddríamos 
que arrépeñtírnóa mañana, y no és propio de 
hombres qué aspiran é fdmlnlstrar los Intere? 
ses de uña ciudad lanzarse á aventuras teme­
rarias, marchir an uos de lo desconocido* .
LOS demás arbitrios se cobrarán: el reparto 
no llegaría nunca á cobrprse.
Ei señor Gáméz phafx tĵ mlna proponiendo 
que se desista del reparto vecinal y señala loa 
perjuicios que éste había de acarrear arAyüiH 
tañiiénto. ' '■
Ei alcalde hace algunas aclqractqneŝ  diclen/ 
do que el'déflcit no será el Indicado, si no lo 
qué resulte désbpés qué sé/vean los réniHiPieP* 
tos qüé sé obtengan dé Jos Impuéstos súismi\E* 
vos/ " ' '; ' ■ ' .  / V/'// ' '/
La solución que se dé pata ¿úbrtr éstos iré- 
cursos, sep la que fuerê  ̂ será buena.
Téñemos ||úe deiñortrar de iiné manera Iq/ 
dudable; que'ñó Sé hain dé ¡producir per júicíós i  
los intereses dé* la * admiñfsiraclon'municipal, 
Declara que el presupuesto d̂  In^esés tal 
comó éatá corfsflfuidó' hústd ahora, ’ hó tléne 
más que un luñar, y ésé luñár és la Incertldútrt* 
brê  de saber lo qimipuede* producir el arbitrio 
sobre las carnes* •
Considera á esté arbitrio como i»i Ingresó 
aleatorio. ; d ' I 
Se muestra partldarfóidel reparto municipaf, 
que á pesan de los receibs y odios ^ue fnspiri, 
la ley de âupreHón dé consumos autoriza 1  
estnblecertO) sólo ó conjuntamente con el firt/ 
puerto de inquilinato.
En estos momentos no me pronunciaría pót 
é!,vpero ese reparto municipal hecho equitatl-! 
vamente, habría Je dar 4o suficiente para cú-. 
bilí* el déficit.
Quizás yo mismó ño ésjtaré compleinmente 
conveHéido de su bondad, pero los dátóéeste- 
distlcds consultados demuértraíi que eñe! re­
parto vééinal tenemós los m.edió8 para*̂ cubr!r 
el déficitj y saldar loS presupuestos con supe­
rávit.
Con el reparto general, habría on solo con< 
cepto contributiva y.llega»'íamo8 al Irápuestd 
único, desapareciendo’la seHede arbifríos qim 
pesan sobre el agobiado contribuyente.
También podía suprimirse con el reparto el  ̂
arbitrio sobre las carnes. .
Debemos procurar que la administración mu*;) 
nicipal se desarrolle normalmente, sin trabas ’ 
ni dificultades de ninguna ciase. a
Precisa poner el presupuesto de tal forma, i 
que no demos motivo á que nos lo devuelva la 
autoridad superior. ?
para evitarlo hay que procurar la legalidad 
del recurso extraordinario que se establezca, ' 
procurando que sus rendimlensos sean exactos.
. El señor Gómez 4 Chaix manifiesta que ha 
oído con satisfacción á la presidencia, y con- ̂  
sidera que el reparto vecinal serla el Ideal pa*"' 
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CALENDARIO V CULTOS
DIglEMBRE
iMm credente el ̂  á las^48  th^flana 
Sel lale 7M2, piSnéie 5'3
Semana 60.--MIERCOLES 
MiUoi M  hóf, —San Esteban.
Santos 4§ maiana,-—Loa Santos inocentés. 
Jobileo para bov
CUARENTA HORAFi — Iglfsiade San 
Bernardo. ,  ̂
i^jra mañana,—H m ,
BE TPIES 8E1I
d« ersrclni cipralai para bOtélIa» de toddi xak* 
'tmm irtamaftcMi plaacliBi dacorcliof para Iss 
tie8 7«aliidabaaoi d8 ¡ ,
. W L «T  t t U O J b u i  
fAULB D I MAI^TINBZ Dp AUUII^R H.* 1 
I[« itea  Teléfono n.* 311
mmsaBBBBBSBBBBBBBBBSSBBBBSBBBSBBm
d e  P in illo s  Izq u ierd o
SínlGlo il Erasll-Plaü, cea aalliaa iljaa cada
CADIZ el día 4 de Enero.
S a l id a s  d a  M ú ta g a
BARCELONA el dia 25 de Enero.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, “JkS'iMfai"
Vapor Conde Wifredo, «aldrá el día 31 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, 
Santiago de Cuba, Habana, y Clenfuegos. % > ;
de Enero de 1912, para Puerto Rico, MayagHez, Ponce, San­tiago de Cuba, Habana y Matanza
^ Ciwiu&s^*^*^” Saenz»ialdrá el dfa S'de Eébreiío para Puerto'Rico, de Cuba, Habana
Vapor «Pío IX» saldrá d  día 24 de Febrero, para Puerto Rico, Mayagáea, Pcnce, Santiago de v/Uoa y nabana. • — r » - , =
Aúiuiten además carga y paiaieros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di> 
recto para Sagua, Calbarlen.Nuevltas, Puerto Padre, Gibara, Banes^ Ñipe, con trajíbórar?n ¿  
Ha^na y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
PrestM estos servicios mugniflcos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1." y 2.* 
-o «.K ,-.- .. de^preferencla. El pasaje de 3.“ se aloja en am­elase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y ¡ 
pilos departamentos. Alumbrado elSctdco. Tel^ráto M'arconi.
pero desgraciadamente eaé Ideal no puedé réá- 
tizarse en estos momentos.
Desvanece las sombras de ruinas djue al déclr 
de algunos se ciernen sobre 1̂a adñünlsti^addn 
municipal, por efecto de la supresión de los 
consumos.
Estima, como el presldente,que los acuerdos 
que adopte la Junta de Asociados, deben ser 
de tai suerte, que no se den lugar á la devolu­
ción del presupuesto por la autoridad guber­
nativa.
Entiende qué si se establecl'^fa el arbitrio so- 
i)re huecos, habría que dividir las calles de Má­
laga en cinco clases.
Calcula que el aibltrlo produciría unas 
iBOO.000 pesetas.
Expone las ventaja^ que ofrecerá el arbitrio 
llobre las pasas y almendras, pudiéndo concer 
iar los exportadores con el Ayuntamiento.
Dicho Impuesto arrojarla un Ingreso de pese­
tas Ho.ooa
Ei señor Pino Rulz confía en la baja de las 
eubslstenclíis, y dice éue en une reunión de In 
dustrlales por él presidida, se acordó rebajar 
los értíciulos desde primero de Enero.
El señor Espejo dice que se hubiera inclina 
do por e í reparto vecinal, pero ya que «ato no
Íuede ser, estimarla, respecto al arbitrio de uéébSi'que al redactar las bases de la tarifa, 
a t hiciera Una subdlvtclón por pisos.
El señor Olmedo dice que al aprobarse la 
partida de 917.QOO pesetas paira el arbitrio de 
las carhes, hizo constar su voto en contra, por 
entender que dicha suma es menor de la recau­
dada por la Emprésa de Consumos.
Profetiza que tendremos, administración di­
recta de este Impuesto, durante todo el año 
de 1912.
Desconfía de la buena fe de los industriales,
Comlgnatario: Viuda de P. López Ortjz.TrMuelle 93. 
. NOTA. Estofe vapolres salen dé'puértofe éspaflolés ,y 
eedencia. y se hallan libres de cuarente na por lapr^
M É N Ó M Z  N Ú Ñ S Z ,  
T J I I . I . I E R : ...........
para la preparación y colocación es^gfn]
DEL ZINC
•a’tubos y canalones, t ĵi'aáos y asoteas, cornisas. 
Jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
■rtesonadtfs, escocias,- ménsulas, rématés, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
iláráÍa¿!A
1 Í I S T Á I . Í I C T O H E S
=  d e =*
TubeHas dio plomo papa gas y  agua 
Baños de to j^  sistemas f formas 
BALDES, CüBOá, REGADERAS, “ “ “
líÉíi de Zinc pira leBlllaclidn
e t c .
8^»Pmwtiza s u »  trmbii|oaij|—-Pí(elanis<i p r e s u p u e s to s
tos con el de Ingresos.
Se aprueba el arbitrio sobre huecos con el 
voto en contra del señor Espejo Martinéz.
Dase lectura ó una moción del Aeñor’Qómez 
'Chalx SbllcUaiido de la Junta la adopción de 
los siguientes acuerdos:
No se abonará desde 1.” de Enero de 
1912 precio alguno de alquiler de locales arren
clón de cerificado Ó nota autorizada por el 
Registro fiscal acreditando que la fjnca ó la 
parte de ella arrendada no se halla aihillsrada 
en cantidad inferior ai precio de alquiler esti­
pulado 6 sin la exhibición dél duplicado del alta 
correspondiente en el caso de que estuviere 
amillarada en cantidad inferior.
~ L a defraudación de los arbitrios munici­
pales será siempre cBfetigeda con el duplo al 
cuádrupio del arbitrio defraudado, éntregándó- 
se al investigador demtnciañte, úna vez com-
La inspección dé las carnes
« ] V 1 I  C 55»
D 0 C T O R  A N F R U N S  ;
N n e v o  t e j i d o  d e p n u t o  fB o n o lé )
Trajes interiores de iana (iricogiblésj
G nvA ii e l  re n m a t. l o s  jaufirlsm leiitos^^^
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J, GAR­
CÍA LARIOS, calle de Juan Gómez Garda, número 1, esquina á la Plaza de la Constitución.
Habrá también en cada una de las cuatro es­
taciones sanitaHas un jéfe ó segundo Jefe de! 
euerpe de Inspectores éanltaríps.  ̂ j 
El cuerpo de inspectores ssnltaHos se com- | 
pondrá de un jefe, tres segundos Jefes y veín-1 
te Inspectores sanitarios. I
El Jefe disfrutará de 3.000 pésetasT* lo s ' sé-! 
gundos jefes de 2 500 pesetas y los Inspe'cto-1 
res de tres pesetas diarias.
Casas Capitulares de Málaga á 26 de DI- 
detnbre de id \\.—/osé Guerrero Bueno,— 
Pedro Géméz
j  Olmedo dice que en las vaquerías
de Málaga, en cumplimiento dé las órdenes dé 
la autoridad municipal, se inyectaron de tu- 
bercullnas las vacas que abastecen dé léché al 
püonco, operación que efectuó el veterinario 
señor don José López Sánchez.
En ese reconocimiento resultaron 04 reseé 
vacunas tuberculosas, y á pesar de ello se si­
gue expendiendo leche de dichos semovientes. 
Pide que sean Inutilizadas esas vacas.
El señor Gómez^Chaix éxpone el primer pun  ̂
to de su proposición relativa al establéctmlento 
de las estaciones sanitarias.
El señor Olmedo entiende que habrá que po­
ner una caseta sanitaria en las diversas entra­
das de Málaga.
El señor Pino dice que toda la carne que sé 
consume en Málaga se reconoce en éí Matade^ 
ro público, y cree que pueden crearse dos es­
taciones sanitarias, uná en dicho estebiecimién- 
to y otra en el Muellé^ 7 >
Los íntreduptores de carnes harí|nxn depó­
sito en méíallco en los puestos intermedios, 
donde se les facilitarán talones par asm r opono-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tiaíp
Vinos Pinos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP IS  
C a sa  fu n d a d »  á n - « i  ■ ilo  1870
Don Bduaroo Diez, duejBo del establecimiento dé la calle San Juan dé Dios n.* 26, expeada lo 
F'á ios siguientes precios: "
Vinos de Vadepefta Tinto
tiBaan'obadaíSlItrol-de Vino Tinto legítimo , , , ¡ , P e s e to S 'S e -^ ^
- lj¡g  ̂ ■ » * * ■ =. . - i' ■  ̂ ¿ , '
114 • • -4 . » é . s » ■ • t • » s 1*40 ,,v
Un i» » » s * . « i , i a 0*35 7
Ihia botr^A de 3i4 
Vinos Valdepefia Blanco









i  * > • t . > 0*25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce . los 16 litros 
« Pedro Ximen » ■ >
» Seco de los Montes a s »
ptns,
» Lágrima Cristi 
> Gnuida - 
» Moscatel Viejo 
» Color AfteJo 












s Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «Ui Merce.4», Cervejeeria
No olvidar las señas; San Juan de Dios 26 y calle Alamos a.* 1, (esquiné á la calle de Mariblanca
- Se discute ei artículo sexto, al que hacen 
aclaraciones tos señores Gómez Chalx, Pino, 
Qlmedo.y iSuerrero Bueno.
Tofna á la présidéhcla el sefícr Albert, di
2 por«l(X) anual las de un añc fechs.
El Banco podrá acordar, á petición dél inte­
resado, la devolución de los fondos depositados" 
en cuentas corrientes á plazo, antes de sU ven-
Según acuerdo,adoptado el viernes último, j f*mtento y una vez eumpijldo ve§íe < requisito se 
ayer se reanudó la sesión ordinaria de dicho I depósltó.
dados por el Ayuntamiento, sin la xrésénta- día, para resolver acerca de la forma en eme ha  ̂ estq forma! nos eyitarlamosv la creación
de establecerse la inspección sanitaria de Jas í^® ̂ HM*'®^®técloneá sanitaria que hablan d® | tres.,
. . resmtarsegüfamehte muy E! señor OImpdo propone que por los sery!-
®®t®“ f dos extraordinarios que han de'prestar los ve- 
bleclendo dos estaciones sanitarias en los sitios i terfnartos, asi numersriop como suoernumera-
dendo éste que como se han limitado á dos ̂ cimiento-En este caso, ni el Banco cobrará 
Ia% estaciones sanitaria^, cabe reducir qi per- descuento alguno por el anticipo, nt el cuenta- 
aonal. correntlsta percibirá el interés señalado , á su
acu^da que tos cuatro veterinarios; de cuenta. De los fondos en cuentas á fecha po- 
Málaga se consideren corno nuinerarlOs, y los drán disponer Jibreraente los Interesados el día 
tres del Palo, GhurrlMa y Teatlnqs como su- del venclmlento. Si nolo WCiefan ni ínanlfésta- 
® decrear una nue- ren su propósito de cerrar-su cueirta, xi Banco
Va plázaoé sUpérn^ ' la considerará renovada por Igual plazo. El
Resuélvese también que el cuerpo de Ins-^ancoTiispano Americano dará á sus dientes 
pectores tenga dos jefes 8egundps<eu vez-de^ ventajas y facilidades para cuantas operado-
carnes frescas y saladas, y la recáúdadón del * 8®éu^uttien in epstosas^
.............. ■ mismas. í Se acepta la enmienda del señor Pfi
bleclendo dos estaciones sanitarias en los
por él Indicados, y puestos sanitarios en losj rioa.sfelés gTátifIqüe á todos con 1.000 pesetas
^aes de Banca y Bolsa -deseen realizar.
'probada la defraudación, y tan luego se veri-,
fique él pagOj el 50 por 100 de la multa im­
puesta que haya satisfecho él Infractor, Ingré-
d ta n a o « ia ™ d e l*  « p e n a id íh íé  carne d i l g j g h »"“ » * * * »
burro.
AJlrma que todos los que trafican en carhes, 
ae convertirán en matuteros.
Ei señor Pino defiende á los Industriales y
Ei alcalde hace él resutriert del debate.
Se acuerda eliminat el reparto vecinal, de 
los medios sustitutivos por 23 votos contra 6.
El presidente hace algunas aclaraciones so­
bre lo (tébatldo con relación A los Impuestos de 
InquUiéiatos, de huecos y de pasas y almendras.
Estima que las Ordenanzas aprobadas por la 
superioridad no pueden variarse, y que el re­
curso ordinario hay que ádbptaHo antes del ex­
traordinario.
El señor Gómez Chalx dice <}ue lo legal aho-
—El Ayunramiento podrá nombrar Inves-
arbitrlo sobré las
Preside el alcalde don Ricardo Albert, y  
asisten los señores concejales Guerrero Bue­
no, Palma Guillén, Pérez Nieto, Román Cruz, 
Pino Rulr, Díaz Romero, Luque Sánchez, Ol­
medo Pérez, Magno Rodríguez, Espejo Maftí- 
hez, García Almendro, Fazio Cárdenas, Hidal­
go Yébénes, Murciano Moreno, Cañtóares, 
Valenzueia García, Gómez Chalx, LIñán Se­
rrano.
A ias cuatro y media declara el présldenté 
abierta la sesión.
' El secretario, señor Martos, da cuenta de la 
plantilla dé! personal de la inspección Áanltá- 
ria, de ios sitios donde se ha de estáblécér.
tfgadores encargados de denunciar á los de-fdesde primero de Enero próximo dicha ínspec 
fraudadores de arbitrios municipales, sin otros ción, y forma Óe realizarla. ' 
emolumentos que los que se reconocen én la ! He aquí la moción presentada con dicho cb
dfi antecede, lio'pudlendo recaer estos Jeto:
d e ja  carne, han estado protegí®*?**® ®* ™®'*^*®-!nombramientos en empleados de plaiitllla de las
oficinas municipales.
—Para el cobro de loa arbitrios municipa­
les antes de Imponer récargo alguno por demo­
ra en el pagó, será condición indispensable se 
avisé por papeleta dupllcadá á los interesados, 
fijándole un plazo mínimo de quince días para 
que ingresen ei importe debido, pasados ios
f «Éxemo. Señor: Aprobado por la Junta munl- 
; ctpal de asociados el presupuesto para 1912, 
se Impone la necesidad de organizar el nuevo 
servicio sanitario de Inspección de carnes y 
demás sustancias alimenticias que habrá de 
funcionar desde 1.  ̂de Enero de 1912 para 
defender y garantir los intereses de la salud 
pública.cuales sin haberlos satisfecho se les Impondrá i
pI TArafO'n nii8 ff4n f*ni*fpsnnní1ii i Al ttCCtOj IOS C0RC6|8i£8 SUSCribcn tl8‘el recargo . , , . . l  «en el honor de proponer al Eiemo. A,unía
que no ae oponga a «« mi- ,míenlo los slgnlentes acuerdo»;—En todo lo que no se oponga á las au ' terlores reglas, se aplicará por el Ayuntamien
í® Instrucclón general de apr^io'a de 26 de 
Propone que se someta á la aprobación del j jqqq ¿litada por el ministerio de Ha­
cienda.Gobierno el impuesto sobre huecos.
^  , ; S. aceptan toda. eata. «.poslclone.,
Po.o nal rixfir.» .ta.1 oda! ^®  Bcuerda rcproduclr también todas lasPara cubrir el déficit del presupuesto se) ¿igpQgicJones genérales del presupuesto vlgen
K p r S l a t S t e S r  ""  " “ “ “ ■•“■I .‘¿ K a ^ y . “ “
■WQt;c»r»o .1 . levantó la se-
-según Ut tey municipal, no puede graVársé
nada ^  venga dé tránsito.
EJ^bitrlo sobre las pasáé da lugar á un Ae- 
b ^ é  en el que Intervienen los señores' Pino, 
Uiihedo, Guerrero Bueno y  Góihéz CháiXi^
Se lee una reclamación déTá Cámara Agrí­
cola, pidiendo que se élinüihé él arbitrio éobré 
las pasas; y otra de varios expórtadórés^ pi­
diendo la supresión del arbftHo sobró-'almen­
dras.' ' ■ ^7
Y ae suspende la sesión, hasta las nueve y 
liiedla de la noéhe.
Se reanuda ei mU
Bastante después de la hora indicada, se 
reanuda esta prolongada sesión dé la Junté 
municipal de asociados, ocupando la présldén- 
d a  él señor Albari Pomata. .
> Se da lectura á una propjoslclón de los seño­
res Gómsz Chalx y Guerrero Bueno estable­
ciendo el arbitrio sobre huecos, calculado eh 
pesetas 323.248*41, clasificando ias ^calles en^ 
categorías. ^
Ei señor Gómez Chalx dice qué las fincas de 
Málaga eh todo el térihinO í municipal suman 
14.463 edificios, de ellos 9.645 en el oasco de 
la población.
Lee los siguientes datos respecto á la clasi-1 











1.» 2 • 3.» 4.»
distrito 24. 40 l a " T i
» 11 4 37 34
■ 7 ' : 8 40 . 3I.;.»?;!' ■■tr-'l- 2 i 11 54
‘ í 3 5 14 19
» 4 86 1
'» » 1 - t ’ \ 63
 ̂ ’ » ■ 1 » 15 17C 1 15 15
■ * ■ 2 ' 8 15
M ífioum en
Callee de 1•" clase t..... 47
» de á >  * f .... 63
, » , de 3 ' 1..... 173
de i .» » , ..... 375
Propone que se fije un arbitrio de 7 pesetas 
anuales, á cada hueco de fachada'.de edificios 
en calle de primera clase; 3.5Ú Idem en segun­
da; 2 Idem tercera; 1 Idem én cuarta y en el
BAÍZ DB CARLOS
El désequílibrío nervioso trae 
como consecuencia la imtabilidad 
de los centros nervioéos i Cerebro 
y médula, produciendo irisoriinio, 
debitid'ad generál y en niucbpé' 
caSoS' 'la ■
, N e i í R i t ó T E t o ;  ■ •7.
aeompa^da de pérdida dé:me* 
morid, apatía, demacración, his-
; térismcá inápeteneiafc  ̂ ^
EL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dinamógeno 
Saiz de Carios, que activa la nu­
trición de los sistemas muscular * 
óseo y nervioso, fortiñcáódolós y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el s . -
R A Q y iX I^ M O .
recetándolo los módicos para t o ^  
las afeGGiGñ^ eUi-qíie estén >iudicaf 
dos él aceite de bacalao y-las emul­
siones de éste con bipofosfitos, so­
bremos que tiene la ventaja dé áer . 
mejor de tomar, abrir él apétitOj- 
no cansar ai estómago; tonifica y 
íitítré más, pudiéndose üsar 16 M s- 
ino en verano que en inviéfilo y lo 
tómán los Niños con verdadero
y fuertes con solo el nso de dos 
frascos.
De venta en las principales farj^ácias , 
del mundo y  Serrano, 30, MAD̂ Ó 1 „ 
Be remite folleto 1, quien lo pida-'̂ !
. .
GRAN INVENTO
F&rá déscnbrir agitas, la casé Figueróia, cone 
tructora dó pozosartesisnos, ha adquirido del
_  , ---------------- - ----------- j  .... extranjero aparatos paténtadbfe y aoról ados por
Palo y Churrfanaí y O.SOldéih en edifidos ru-1 ̂ ®tios Gobiernos, que indican la existencia de 
rales. - i corrientes subterráneas hasta la protuhdidad de
Dice que podriau exceptuarse, como en v S IS  ^
I» , loe huecos de locales destinados d Ueadaa, ' “  «Uo.- » Valerq, S. Valeat.
ulleres, fábricas, almacenes, y los portales y 
bohardillas, pagándose el impuesto por los pro­
pietarios y respondiendo del pago las fincas.:
Manifiesta que su proposición está calcada
en el presupuesto del Ayuntamiento de Vígo. ' 1  Gón el éiápíéó del Linimento áriiirreniháHeo 
Añade que con ese impuesto: sobre huecos, f Robles al neldo saÜciUéo se curan todas las afee- 
no habría necesidad de acudir al de las pasas y y gotofeas iocaHzadus, agudas
llmendcas. « . , , [ó cróniéas, desapareciendo ios dolores fi tefe psî
El alcalde dice que suprimiendo él Impuesto"®®^®* fricciones, como asimismo tes searaUgiast 
■obre pasas, queda xiriamenté para cubrir el
Suburbanos, Levante. Capuchinos, Casillas de anuales.
tíuin Los señorea Guerrero .Bueno y Gómez
doa^’ Mftenw, Churriana y fielato de los cer-ÍChaix acceden, siempre que: ae entienda . que 
w u .  ̂ llossupernumerarios habrándeprestar lasmls*
fn Hala fespectobI sBgundp pun-1nias guardias eñ Málaga que los numerarios,
to de la proposición, estima que la Inspección ,,además.del servido á su cargo en el Ralo, en
• Churriana y én teatlqof. ' • ' -
L in ea  d e  v a p o e e a  é o n e o o s
Salidas tijas dei puerto de MátegaJ
de las carnecerías y demás sitios donde se ex 
pendan carnes, corresponde hacerla á los te­
nientes de alcalde y á las comisiones de abas­
tos.
Se trata de un servicio interior, qüe no pue­
de estar á cargo de los puestos sénitarlos. :
El señor Olmedo entiende que pudiera darse 
el caso dé que en los establecimientos se de­
comisasen carnes que ya éstuvlefen' Téconod’
El alcalde dice que este punto se consigna 
en otro extremo de la proposición.
El señor Díaz Romero pregunta qué respon­
sabilidad contraerá el individuo que íntródu- 
jese carne en Málaga y la vendiese en el tra­
yecto comprendido desdé el lÉ^af de eiiír®^® 
hasta ia estación sanitaria dónde había dé ser 
reconocida.
El señor Pino dice que á la entrada de la es­
pecie se deposita por el introductor, él valor de 
ella; ' ' ■ /"
Ei señoif Olmeáo estima que en el término 
mío desda 1.® de Enero de muniGipal de Málaga hsbrá que estjsblecért
1912 un servicio de inspección ó estaciones sa- puestos saniíafios, y cree que se necesita es- 
Hitarlas que redlcaráfi en los ferrocarriles an- tablecer más de los que se vienen proponiendo. 
dslu(%s, én el Mstadefo, en el Puerto y en él Discuten este extremo los señorés PlnO y
Mercado dé Alfonso XII, esteblecléndose adé‘ OíiTiSíIC.
^ feanltarlps en las en- El álcaldé Ólce qué .una Z l !® fnfPecciófi; 
tradas de Málaga por Levarte, OiletaS, Camí- sanitaria y ótra fá geáílóh fecauóéíórifl. -
I® i® ,̂de supreslóüd® consumos se ée- 
ohÍ IS  í  chjeto tablece, ebarblírlo sobre jas carheá, sin fijar 11-
adernás visitar con toda asiduidad ias carnecé- mltáclón dé radio y extrarradio, 
r a8,fábrlca8 de embutidos, pescaderías, vaque- El Ayuntamiento de Málaga no puede abam
rías, venta de aves, caza, lecherías y Cualquier donar su derecho de ejercer.la acción sanitaria 
otro establecimiento publico en qué se expen- en la pojblaclón ruráL halieudo lo que hasta 
dan Eustancias^ menticlas. aquí no se ha eféctuadQ. .
Seguiido; A las referidas inspeccfoiies y Uno de los medios que concede la ley, es el
registro de ganados, donde se anotan todas 
reconocimiento los jamones; embutidos, tocl  ̂ las cabezas de ganado lanar, de cerda, vacuno 
no, caza y leche, que Ingresen en Málagá por y cabtio, que poáéeti los vecinos pertenez- 
cafetera. ^  , ^   ̂ £én 6 no al término municipal.
Tercero* Admitiéndcse por la ley de su- Este registro lo lleva en la actualidad el
presión dellmpuésto de consumos el abasto de Arriendo de consqmQs.
Mátega con carnes frescas, previo pago de lo* Cree que la vigilancia sahítérlaldtebó 
derechos^ que BboRán las résés satríflcadas en se en tres pártes, las que détalla, procedí 
el Matadero municipal, deberán Inezcúsabíe- miéntó qué sé há seguido en Madrid, y  que 
mente 4pdaCla6e t de éarijes fresca*, ser pré- está dando grandes resultados, y qué. abarca 
sentadas éh la Inspección veterfnarte del mis- todo lo. referente á la Inspección sanitaria de 
mo para su exámen acompañadas del .corres? las carnés.
pondtente certificado dé origen.-.ydBiáildad del El señor. Gómez Chalx propone que se adl- 
ganado. Dichas carnes se admitirán sólo cuari- dohe él'ségundo punto dé la moción,eh él sen­
do se preseeten reses enteras, de ninguna ma- tido dé qu®. se extienda 1a acción Wanitarla á 
-̂®®®*'tpa.  ̂ t o ^  él término municipal dé Málaga; :
Cuarto: En las vaquerías la inspécelón sé $e bprhébé, con el voto en contrh dél señor 
ejereprá nq soló ppr Ip que respecta á te sanl: Olmedo. 7 ■
dad dé las feses, sino'p'áfa éVitar que j)ucda ^ n  respecto al tercer extreiqo de la propo- 
aprovecharse clandestlnsmente la carnaje lasf sicmnVebséllpr^Olmedo pide que sé récoirozcañ 
que mueran en los establos y de loó terneros lentés^ puéfetés sanitarios, mirando,por la salud 
que en eljof nocep, Esta inspección de vaqué-] pública,itódSs las sustahclás ailíhehtfcláa. 
flaápmpranderá:  ̂ I El señor Pino dice que eso representaría
1. El réópnpclmiéntp, reseftá y ppntraié-Júna trab.p tím’®~la i®‘l®*f*’í®» *’®*®lf®dóo que se
fiado de laSpréses qué sq éncuentién ést&bula-! agtomerarish las especies en los puestos sanl 
daséntPdohlosestBblécimtentpsy,de,jás quertarlos. __  . . , i ..
se trate de eatabuter» , | Se aprueba éí artíciilb segundó, vótandó en
2. ® La Vigilaiicte de las condiclónés .de ,los] contra el señor Olmedo.
alimentos que se empleen en , ppda yjBquefte| Discútese el artículo tercero respecto á le 
para la nutrición de las ré'ses, así como sobré | prohibición de la entrádh de carfles'éh trozos ó 
el cump^mléntpb dé. la higiene en los fstabios. I pedazos. c :
^ ® Lh épllcáclón de ios medios de d»g:nó8-1 El señor Olmedo dice que el articulo 14 dei
Se cónvléné ijüe 1á &lcafdlá ()ficíé hoy mismo 
á don Gabriel Robles Hurtado, súpSrnamerariü 
nombrado para Teatinos; con objeto de que el 
1.® dé Enero sé presenté ó tomar posesión de 
su cargo.
El señor Gómez. Chalx dice que, consigna.-, 
das en oresiipuesto,^ 50.000 pesetas para tos 
gastos dé ihspéccíóh sánltarla,' y ha>iáhdóaé 
suprimido uno de les tres éégúhdds Jefes,dej 
cuerpo de inspeetbrés y úh nuevo véterlhárlo 
supernumérarlo que se proponían en la moción, 
pueden crearse 24 inspectores en vez de 20, 
COR lo ciial aún quedarán disponibles 47.648 
pesetas para mstertal-y alquiler .de lócales.
Se ti ja .éh veinticuatro el númei o de Inspec­
tores,. T.,




b ireM ón  ielcgrá fha: m SPAM M p^^ 
, .  Teléfono nüióero 1.364 , '
ÍL?óJSj«Ufó ,
PLAZA DE LAS ClíÉTRÚ é t í M M
Sucursales i ;. ' •
Satcelona: Pelayo 58, .Málaga: Marqués Ó® 
Lárlos 9.,Granada: Gran Vía de Colón 8. ¿a- 
r8gQzs:,C08p dl. Savljja: Slérpes 9j. Córuñáf 
Cantón Grande 17. .‘ 7
El vapor trasatlántico francés
■•7' ■ ■ Itafie-
•aldrA de este puerto el 30 de DJclembre, admi­
tiendo pés^erofe-de primerá y feégunda clase y 
carga pura Kio de Jauelro, Montevideo y Buenos 
Aires y con 'cónoclmientó directo paráPárana- 
gha, Florlonapolis, Rio Grande del Sui, Pelotas 
y Porto Alegte con trasbordo en Riode Janeiro, 
para tec Asunción y Villa-Concepción con tras­
bordo ehvMontevldeD, y ptura Rosarlorlos puertos
de la ribera y jos d.e te Costa Argéutina .Sur y 
ita Arenas (Chile) con trasbordo en BaénpsPaut
Aires.
E! vapor correo ifrancés'
■ " la iiy  7 .7  ■ .7'
«aldrá Tde este puerto el dia 2 dé Enero adml? 
tiendo paMgeros y carga para Tánger, Melñla, 
Nemours, Orán, Marsella, Vcarga con trasbordo 
para los uuertos dei Mediterráneo, Indo-ChÍRS, 
Japón; Aastralla y Nueve’ZéTándla.
m vsmor trnsatlántico francés 
P a p a n ^ .
isigrá de este puerto el 2 dé Enero, admltieiido 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos 
Aires. ~
Para Informes dirigirse á su conslgnátario, doa 
Pedro Gómez Chalx, talle de Josefa Ugarte BÍ?‘ 
■rrientos, 26, Málaga» 7
3 D .E A X .rz  A  G l Ó N
M u r o  y  S i a e D i
tico para corapfobar él estado de suhldadde ías] Reglamento de Matadero prohíbe la'lntroduc
,dplo^s, De veida él'. lá.,f8rhí|cí|',,dé :,P.-,idéficit él arbitrio extraordinario, aobre huecos ̂  sucesór de González %íópéfefa 22 la
dé fachadas, y se nivela el presupuesto de gas- j tipales farmacias.
reses» , _ .
Quinto:' El 8elládó:'d®^arne8 frescas, bien 
procedan de reses sacrificadas en el Matadero 
ó eé trate de carnes foráneas, se hará exclúsl- 
vamente por-el' Servicio sanitario que equtva- 
Uendó el sello á  liÓB! qertificaclóh, sólo á los 
técnicos ctírrespohdé' éStámparío; Igualmen­
te el sellado de Jamonés y el marchamado de 
embutidos y caza, como garantía de hébér'sídó 
recóndcldós, será de la eXclüsIva competén- 
cla^rréfponsabilided de los fiindonuriós téc^
: Sexto: Toda carne^ jamón, tocino,.embu­
tidos y caza qué nO aparezca sellado Ó marché- 
madó según lós éBSos. éh loé mercados, ésta* 
blecimlentos y puestos se decómíéári íhdepén- 
dlentemente dé Impdóer a los contraventores 
el máxlmun dé multa qué autorizan las disposi­
ciones vlgéntes. Eh él caso de que el interesa­
do détébstr® se que te fa^ta depéiidlii del fiín- 
clohaHd iéCntco Encar gado dél ser vicio, se dé- 
orétárá su cese, uña véz cbmpróbadp él hecho
Séptimo: D e realizar estos servicios, se 
éticargarán por ahora los ciiatró véteriaarlps 
dé Málaga V cdh él carácter dé supérnumérá- 
rlos los dé tes baritedas dé| Palo y (te Churria- 
na, e) Teatlnoé y un siípéirñüméraiió mis 
Óde sé óoínbrhrá por él Ayuntamlénló, previo 
concursó. A Jó», óflteérós se grétifíesrá con 
l.OljO pesetai.añUalesi&ádá ur.ó V á ióVseguii*  ̂
dos con 5Ú0 Idem, además dé sus sueldoé.'
ción dé carnes en trozos ó pedazos.
El señor Pino estima que tratándose de 
cuartos enterca, debe autorizarse': 4á Introduc­
ción.
Ei señor Gómez Chafx manifiéstá que el 
asunto se planteó por medio de una rpropósl- 
ción de los señores López López, Cárcer y 
Alarcón á fines del año pasadOj, proposición en 
que Sé^pedte la derogación del artículo 14 dél 
Reglamento del Matadero.
Dipe que la Comisión Jurídica, precisamente 
en Informe aprobado en la primera p:irte de ja  
sesión el viernes 22, dictaminó que, habiéndo­
se aprobado el Reglamento del Matadero por 
él Gobernador civil, después de oir la Junte 
provincial de Sanidad, consideraba necesario 
dar cuenta de toda modificación á las mismas 
entidades y que sin cumplir estos trámites no 
podría apiiearsé la derogación del articulo 14.
El alcaide dice que cuando venga una dispo­
sición admitiendo la entrada *de carnes en tro­
zos ó pédazos, entonces se introducirá 1a mo­
dificación necesaria.
Seaprueban el articulo tercero y  los tres 
apartados (leí cuarto.
Ocupa 1a presidencia el señor Garda Almen­
dro. ,
Se discute él articulo quinto, Interviniendo 
eh e l debate fos señores Pino v Olmedo-
Apruébase con upa .modificación propuesta j 
por el señor Pino. i
El Cdhséjó dé Admihlstraéión Óf® esta So 
cledéd, en. yifeta de lés: títiiidádes dél éjérCióIo. 
¿é l i l  i , ha acordado tepartir un dfvidéhdó ac7 
tivo'dé sWé pesétás por accliSíi, ^qtté,'C(íri-el 
dfstéibüidb á-cuéhtá^h el mes de Julio último,; 
forma Un total equivale, te at 6 por IQÚ delea- 
pitai deaémbqlaado, Ubre de^odch impuesto.
"Ej pego de e^té divipéndq. (pie(lará •abierto 
desde el día 2 de Enero próximo en tes. ofícihás 
Centrales de este Bsneo^^en tes de sus Sucur­
sales de Barcelona, Málága, Granada; Zara- 
g(jzp, Sevilla y poruña, y én losaiguiéntes és- 
tablédmientbs: ’ •:
En GIjótú Banco dle QljíJn.
' %n Santander.:^Bunco de Santjin(}er y Banco 
'Merc8fitil;77:. .i. ’i , . ' 77'-7 ^7:^.7 
'En Bilbao: Banco de Bilbao, Banco del Co- 
mércio, Bahíío dé Vizcaya, Crédito de te 
Unión Mlheití; ]jr casa dé banen dé. don Andrés 
de isas!;''. .‘Á": i:;' .
' En San Sebastián: Banco Guipuzepano,
En. Burgos: Banca dé Burgos»-.
: Én Oviedo; Banco Herrero.' . ' , > -v
Madrid 2Ó de Dlciémhre (fe Í9 n ,-E l  Sé- 
cretárií) (3fnerjal,"i (̂7n?óh 
El Bahcp'Hispahd AméricanÓ ófréóp' ól pú 
bileó' (mantasTaciíidádés püedd déééar para las 
siguientes operacfonéSé 7
Compra y venta en tes Bolsas ¿(te íMadíid, 
Barcelona, Biibáo,. París). Londres, Bruselas, 
Berlín, «tCí, de,toda clase dle .fondos públÍco8;y 
válpres industriales. Cobro y descuento de cu- 
ponestée valor®» españoles y extranjeros. Cor 
bfQ y té®»jP»fntQ todas las pía-
zás de España y; dél extranjero. Compra: y 
venta, de toda clktéde monedas. y billetes de 
Baheó; Ptéstañíós' cbó gsraiitia de fohdps pÚ̂  
bllcos y válorés dé fácil realización; bFeñ éh 
cuenta corriente ó á plazo fijo. También se 
efectúan' préstamos en moneda extranjera. 
Cuentas corrientes de crédito con idénticas 
garantías. Giros, cheques nominativos, cartas 
de crédito y órdenes telegráficas de pago so? 
bre todas tes :plazas tiaclonalés y éxtranjeras. 
Cuitcidia de títuíós y  válores. Apertura de 
cuentas corrientes y de depósito en pefiíet®» y 
en moneda éx^trahjéra. Y realizó, por Mltimo; 
todas laó ópéraclóneó proplaóde esta clase dé 
Establedmiéntos y cuantas tiendan ñ facilitar 
las. relaciones mercantiles ,:dei nuestra nación 
ebu las de la América latina;
Condiciones: de las cuentas corrientes 
: tijto yiSta  ̂ :
Éstqs cteses dé cuentas devengarán el uno 
por dentó de interés anual.
Las de moneda extranjera devengarán él !a 
teris que se estipule éú cada:cóso, 7 '
Estas cuentas devehgói^in Jatérés con sujec 
ción á los sigulentes.típos:
1 li2 por 100 ánuai las de 3 meses fecha. 
1 3,4 por 100 anual las de 6 meses fecha.
En Liquialaipión
Venden alcohol Glorie y desnaturalizado, de 
sfánsito y para e! consumó con todos ios deretiioi
Vald ipeña blanco 4 pcssías ía aifohai^# 
16:2r3 litros. . « 7 .
Secos dp 1911 á 5 peseteó; 7 , .
i » » Í910á 6 pesetas.
; » » ig08 á7yañejos de8á50ue8ftes;4<^
Dulce y P. X.v6; moscatel, de lOy 15 peseta*.' 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4,p,.eseía?. 
á domicilio cón vasija de! comprador, un real itoáR 
., TAMBIEN se vende un autom(áviI: de 20 caMr 
üós, y una báscula de arco liara , bocoyes, 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica-para une 
fábrica de, harina ó cualquier otra Industria en las 
«staeiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción coa 
vistas ai mar en te calle Somera n.":3 y 6 co» a«V 
tur eléctrico para el servicie de agua.
Escritorio, Momeda 2J
Gpandaa a lm a ca n a a
F.
DE =.=
Gonstehtemente se renuevan las existencias e» 
artículo» novedad y de estación, pudíendo ofrecer 
los úlfIrnos gustos en.panas, terciopelos y veluái- 
9@s inglesés, fisfádes, ptench'adós y lisos para 
vestidos de señoras.
Lanas fantasías y generas dé abrigos especiales 
para señoras, lo mas nuevo y elegante. Abrigos 
confeccionados de las mejores caeSs de París.
Boas y cuello* de piel y.plumasi alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta 
casa, hay una magnifica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, 
negro y azul para lebitas.^abijgoa eBmojtte, frac y
{taños y todo io que cohcieriiéal tamO, p]roceden- es de las más acreditadas,fábricas.
Alfombras y tairntés de terciopeloaf moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección, " ^
Jeneros de punto ea mantones, toq4,lltes. caml- 
setáfeHÍ otros artíchlb8, :hhy un buéh’f í̂Érlído; co­
mo asi misriib éh artfculOó bláhcóé blénlcoñocidoi 
d&«u disíinguide clíenfpla.|¿f -i
Corqeé pErüleh forma recta. .
Coh motivo á la pcoximldád de balance,: mu­
chos Óe estos articul(» i»e venden con extrOorai- 
narla baja en esta ocasión.
JPáffinu éereera .
AlmaooRios d a  ia j id a s
F il i i  S i im  G il f i
Sitoadoji enlara}
Moreno CáiTE
s  r umamírn
€> t  á m M ié rc o le s  ‘4 7aBasasEaagB:.'8gi>ri
i#*> JM.ftlf tn h t'e
l a .  B C R F i n a .  (Sucorsil h  La Patea Real)
SUCESORES DE LINO DEL CAMPO
Siempre ha sido y sTgüe siendo la casa que mejur ¿uj tido pre • 
senta en artículos de Pascuas, propios para regalos.— /- 
dad en jamones finos de York crudos y cocidos. Salchichón ea 
de todas ciases—Lenguas trufadas y á la escarlata.—Pates de 
foiegras de Exímmburgo, en terrinas y latas.—Jamones Pando, 
Trévelez y Asturianos.—Longanizas, morcillas, butifarra^ ̂  so-
b re a sA d e  Mallqíca.t»oaí ticos choriioa de Soria, elaboración especial para esta casa.-Mantecados de. Antequera y roscos de Estepa y Laular. Turrones de Alicante y aliona; de Yema, N.'^e y Frutas, LegiUmos mazapanes de Toledo
y FonseCa.-^lnosChaii^j^hés, licores y cognacs délas mejores marcas,y otra infinidad de artículos pgi;jqneclenj§8á este ramo. ^
b i i  P a l m aZ i %  M a r i n a ,  P u e r t a  d e l  M e > ? y  9 -
iMilSsjbastián Soavirén: 
dneroiy Sagasta
rfiRUII V F R Ü t U M I D J I D
Pira comprar todos los articalos de temporadas 
lia mitad de precio. v ^
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, sedan 
linas y sedas, todos estos artículos se realiaañ^ 
con SO *J. de baja por habple comprado la exis­
tencia aúna-fabrloa de Iss més importantes de 
Barcelona. .
fi-Viíter#:̂ e?SOT°̂  44. - Sucursal: Santos
PhSCtaS-Q'Jpn :Céfil ,̂.C0nj[mda.A-:Pe8etB8i uta a
Gran Fibrina da Sombreros
f e w . i l  S " ^ d | f c í ^ &  » » m ^ ^ u g o t r a 8
pretibs;
SASTRERIA 
Si; confeccionan.trajes de lana y de hilo á pré- 
clqií mny tónvenientes.
Omioslde oro de 9 & 20 pesetas piezds de' SO 
metros, viélos ehantiUy á pesetas 1 '
:PJ.LaiAS Y  JPMT08
i
Del último ‘‘torneo,,
¿Para cuándo ae hap hecho loa velor? Puéé 
pira ocasiones como la presenté.
Díganme ustedes, al quieren y fe conocen, 
quién es el beiljo que arrostra un resumen sin- 
tétlcp del /orneo dUlmo. ¿Le há^? Ya 
acuerdo en este punto, más transcéndental de 
lo que á primera vista parece, bienjuedo én< 
currir el bulto y no dar íargfls é la cosa... 
aunque nada luás Indicado ef tratar de to­
ros
d e  "todas' t-laaes p a r a  c a b a lle r o s  y  m n o s
Esiieclalidad eú sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos • en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
ObsfrtadeBts adetroliskai
I n s t i tu to  de M álaga
Dia 26 á las diez de la mapana 
Barómetro: Altura, 7ri‘77,
Temperatura mínima, 6'2.
Idem máxima def día anterior, 20'0; 
Dirección del viento, N.O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
|elptan de Obras públicas, que queda aplazaba 
-para más adelante.
£n vista de esto, se suspendieron todosI  los 
[ preparativos que se hacían en Míiiega pera 
!: agasajar al ministró.
I El c a fé  T o rre fá c id
I Es más agradablCi por razón de que la torre­
facción le conserva todo el sabor y arúma.pues 
i no se disipa como le sucede á todos los efafésá 
I los pocos días[̂ dé tostados. Es más higléntcó, 
> por que su envase en paquetltos precintados, 
nd permiten mezcla ni adulteración y está libre
Cajífas de h perlas 
de venía en todas las farmacias 
' Unico importadon 
INÍRIQÜC fRlNKEM, MALACA i
M e t id a s  lo c a l e s  ‘‘K«rahi
1'
r j^ f .  c r u x  t ®® objlene más líquido; y por último^ se dlstlh* i 
_ , j  b X j  ^  M gue de todas .sus Imitaciones en su especial y ]
tDe frénte Dor detrás» odr V  W  ® r  preparación, que le Impldê  se apel-
W m pOón Ztlotodo, la cruz de primera c l ^  mace, cosa que le sucede á ios mía, aleudo, i 
«ooa que ae le mu., ei lem» ri!«re^ 'uaoot ̂  ̂la orta„ dyll de BeueflceUdai con dIatInUvo; en una palabra, el café Torrefacto «La Eatre-;
Tama él dué suscribe ! lia» que se vende en les más importantes esta* j
espíritus... don, 6 slíi ,€^énétrí!5íSh pacifica». Por el jefe del Pa’-que administrativo de su- de fania unlversalmente reconocida.
¿A cuenta de qué mqlesíiú'^i prójime? winlstrop, se^anunqla para él día quince dej Ene-! l o s  b a rc o s  d e  g u e r r a  I
Porque, ed n tan ^  ^  lea la I- Tiastaayer per la mañana no pudieron zar*!mitad al género ¡teniano y lá dfra mitad no mé *̂ ?? oon destino á las fuerzas de esta gUBi'uI* par ¿jg nuestro puerto los barcos de guerra, !
?‘°h*. Laya. Álmírante Lobo, Del fin  y Dorado^
DE
fJOSÉ SIMÓN.-Galeta -MÁLAGA
Situación excelente [á la orilla dél mar con 
grandes jardines y recreo.
Inmejorable para la temporada de Invierno 
Sucursales HOTELES SIiVlOM' en Almería, 
Málaga,! Córdoba y Sevilla.
haga él menor xa«Q̂ : ¿ao oñ^paréqé^ouerdo que, \ 
yono yajM & 4 ; i íé l# :^ o ?  Merei^' 
todos ipls respetos^ • »
'-- fT'“ nes opphunaé péra'^éué In̂ K̂  en ia secdón 
Nido «.maro, ni de Montes, no eé d  saguuv' provincial, el aliena-;
doé terceto; descouozcoel uómeroqnele co-,.''®®®'''®''”®**’' '^ * * ' ' '  * .
nesponde en la dinastía hiontuosB; ql de ] A c c id e n ta s
rano, lé'sabrá nada mañana; I Én el tegoclado cprresppndienté dé este Oo-
Nl pasado mañana. Yo Iq aseguro y basta, [ blerno civil se recibieron ayer los partes de ac* 
Porque; |ian muerta antes dé nacer.; { cidéntés del trabajo sufridos por ios obreros
Y dalos que se hállah ein háber.vUtQla.|AndrésAr8gónPérez,AntonloC8ñízare8Que* 
luz, no dice la historia ni pío* , ni glú glú .,-;rrero, José Sevilla Péláez y Francisco Rodrl- 
que es jo que está en boga ahprp pon los pá-1 dríguez Niel,
 ̂ A y u n t a m i e n t o s  t* esp cn sa b le s  
La sección dé cuentas y presupuestos de es-
M é m e n fé  hace unos dlás se hellábán despachados y que 
^prifl gpbirpadqr cfíll §e ban dado lés órder el mal tiempo Impidió que sé hicieran á la msr.
M e  H k e lil la  
A bordo del vapor cotreo J. J, 5isíerxe^ 
gresaron ayer de MelUla los capitanea don Jo* 
Sé Gutiérrez, don Emilio Rodríguez, los tenlen* 
tes don Rafael Amayo don Antonio Cordobés, 
don Antonio Gatero y don Marcelino Rodrí­
guez, I
N o h u b o s e s to n  '
S M M Á B I H A
Buques mirados ayer 
Vapor «J. J. Sister», dé Metilía.
» -Cabo Sacratlf», de Sevlila.
, », «Florlnda», de Bürriana.
» «Anghos Geraeemos», de Barcelona. 
Buques despachados.
Vapor «.I, J- Sister», para Melilla.
» «Sevilla», para Melilla.
» «Sevilla», para Almería.
» «Santa Atia», para Cádiz.
» «Cabo Sacratif», para Barcelona. .
Por falta de número de ' señores diputados, 
no celebró ayer sesión la Diputación provln* 
vw « V. citada para la aprobación del píesupesto
La empresa daba al lunes él golpé dé gracfa] ■“ m**''**»*"*'':'**''"^ que ¿e regír’en el año próximo,
á la temporada, aunque ó varios no Melera reír | Cara ei .«aíómago
el golpe\ y los chicos que actuaban hicieron el uowernoxivii na ajc»aao una cucuiar de Saix de Carlas
gran ícoplo de golpea más ó menos vlstMes. > 0 » y ̂
¡Señor qué bataW l ne» de varlo> ayuntamientos de esta provincia.
Nosotros pasamos ei rátq, que era lo que selP®*’ <íéblfo8 al contingente provincia?, 
trataba de démostrar, y 'la empresa, ante| I t ic é n c ia s
aquellas  ̂faenas, dijo para su op/’o/o; ¡Me que-1 Por el negociado correspcndlente de este
De ínsírucGión pública
doconé)!»
Y se guardó'elcápotlllú para mejor ocaslóflv 
ó quién sabe si para seguir toreando á los eré* 




^e recomienda visiten esta casa y se con­
vencerán ds que no hay otra que presente el. 
surtido tan inmenso en mantecados ̂ roscos, 
polvorones, alfajores, polvo da batata, turro­
nes, mazapanes, peladillas, garrapiñadásv lon­
ganizas, chorizos, morcillas, jamones de York 
y asturianos, licores, cognac, aguardientes, 
vinos, manzanillas é Infinidad de artículos im­
posible de enumerar.
^e garantiza la buena calidad de los artícu­
los, asi como le económico en ios precios.
Servicio gratis á domicilio.
, No olvidad laa señas, Pastelería Universal, 
(antes CdVithm Española), Granada núme­
ro 21.
ftoomaiiáaáu en la cárcel
Anteayer clrcttiáron por Málaga rumores de
3ue en la cárcel habían ocurrido desórdenes y e que los presos se habían negado á tomar el 
raiicho.
Ayer visitamos lo prisión correccional, con 
objeto de Informarnos de lo ocurtl Jo.
Fuimos recibidos por el jefe de servido, 
quien nos manifestó que, efectivamente, en la 
mañana del funes, cuando se disponía el per* 
lonal á répartlr el rancho k los presos, se notó 
que á pesar de haberse dado el aviso,jnlngúiio 
taifa de sus £ejpec.tjvas cjiadi’aj.ó.hrjgiúuai ,.
Los licrúioli ménjTesfárón ó loa vigilantes 
que hablan dicfdído no tomár rancho mfentrás 
no se establecieran antiguas regías y costura* 
bres, qiie habían sido supflíhldás' ó modifica­
das con raotlvo'íde' la visita del hispéctdt dé 
prisiones doii José Alijo.
Este señor giró hace pocos días una visita 
de Inspección ó nuestra cárcel, con motivo del 
suceso sangriento ocurrido recientemente eii 
la prisión, dpi que fueron protagonistas los 
lécluioa apodados el Rata y el Patarra, 
Además pedían los presos que fueran saca* 
dos del calabozo donde se encontraban, cinco 
presos que fueron separados de los demás, 
por disposición de dicho señor Inspector.
Los vigilantes dieron cuenta de lo que acpn* 
tecla al dlrgctor de. la cárcel y este señor se 
presentó éh él patío y dirigió la palabra ó Jos 
reclusos,tratando dé convence/los para que de­
pusieran su actitud.
Los presos, aunque pacíficamente, expusie­
ron su propósito de no tomar rancho mientras 
no se accediera á lo que solicitaban.
Inmediatamente fué avisado el Gobernador 
civil y el presidente dé la Audiencia.
El señor Pascua! se personó en el establecí* 
miento de reclusión y enterado de lo que ocu­
rría, habló también con los presos y dispuso, 
de acuerdo con el director, medidas de preven­
ción, para el caso en que los presos Intentaran 
nna sublevec ón violenta.
Anteayer por la tarde volvieron los presos á 
negarse á tomar el rancho que les correspon­
de é las cuatro y media.
Ya ayer los presos, después de las reflexiones 
hechas por el jefe y empleados de la prisión, 
lomaron los ranchos y depusieron su actitud.
Quiere Y. pasar bien las pascuas
Visita LA VICTORIA donde encontrará con 
® P,V* de rebaja riquiel ;ao« jamones, lalchicnon. 
cootlzoa, emovcliado*, butifarra», longaniza, 
mlchichad', tocino, manteca y tod j  lo concernien- 
le al ramo de salchichería. ' ,
Para lo» labiado'6», tocino de trenriti cinco 
reahs libra de 920 grsmo».
M sp e e e r ia s  3 2  a l  3 8  
M i e t U M I  J P X i V O
Gobierno clvjl, 8e expidieron ayer dos licencias 
para uso de armas, ó favor de don Carlos Rp* 
chamilla y don Luis Montes Pérez.
R e n u n c i a
Don Pedro Pérez Sánchez ha presentado en 
este Gobierno civil un escrito renunciando á la 
propiedad del registro minero Potosí, del tér­
mino municipal de Ojén.
 ̂; ;  M in a
Én la calle Muro de Éspartéría riñeron ayer 
Antonio Castllló Aguilera y otro sujeto désco* 
nocido, resultando el primero con una herida 
leve en el rostro, de la que fué curado en la 
Casa de socorro deldlstrlto.
M a r id o  f u r i o s o
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer 
ó un Indlviteo llamado Rafael Rivero Pérez, 
ciue penetró en el domicilio dé doña Josefa 
García de Torres, situado en la calle Luchana 
número 3, donde se había refugiado su esposa 
Josefa Arcas González, temiéndole á sus ma* 
los tratos.
Rafael atropelló ó la dueña de la casa y pro­
pinó á su esposa una paliza monumental, cau­
sándole gran i^úmero de contusiones y erosio­
nes en distintas partes del cuerpo. «
El cariñoso marido fué puesto á disposición 
dél Juzgado Instructor de Santo Domingo.
C acheo
Durante la noche anteilcr fueron recogidos 
por los Individuos del cuerpo de Seguridad, 
dos revóivers, cuatro pistolas, nueve cuchillos 
y cinco navajas.
Q u in c e n a r io s
En la cárcel pública se encuentran á dlspoal 
clón del Gobernador civil cumpliendo quincena, 
29 Individuos.  ̂ ,
A  c o b r a r
Los señores jefes y oficiales de excedentes, 
reemplazó, comisiones activas, pénsloiilstás de 
San Hermenegildo y retirados por Quer^^ 
pueden presentaraíTéíT él Qobleí-nÓ militar,, de 
tresá cinco, á percibir súé haberes del mes 
actual. "
La Junta provincial d^[j|ilt^célóníteiicá hk 
dictado la slgulenjg d r e n a r : , ' -
«Para dar cunipllmlei^o á la .orden; dé Ja 
Delegación general^é- pfimera! éiiséñañza; fe­
cha 15 de los corrientes; todos. losjrtaeátrós y 
maestras qué sirven eiypi’opteda^las escuejas 
públicas de esta próvlndá que fijgw 
escalafón general y sus réctlfícadónes, remltL 
rán á esta Junta, éii el plazo Ithprorfogablg. de 
diez días, á contar de la fecha úfriJúbllcad^ 
de la presente circular, 
to legalizada, acomj)óñíí^, 
peí simple, visada poiref si^é^floruélá Júft* 
ta local del pueblo donde residen. * _
Conforme ó lo qué previene la regla 5 * de 
la orden citada, se dará cilénta á iá superiori­
dad dé todos los que dejaran de cumplir este 
servicio.» ^
l a  m ioc ta
El próximo sábado celebrará sesión la comi­
sión mixta de reclutamiento, para resolver va­
rios expedientes é Incidencias de quintas.
La M ejicana
Desde hace días, se nota en las calíes de 
San Juan y Especerías una gran afluencia de
púMlco. . . . .
Este Inusitado movimiento se debe única y 
exclusivamente ai favor que los compradores 
vienen dispensando al establecimiento de colo­
niales y ultramarinos titulado «Mejicana» San 
luán 1 y Especerías 33, donde el público puede 
encontrar toda clase de coloniales géneros 
ultramarinos en Inmejorables condiciones de 
precios y calidades excelentes.
Para las próximas pascuas se ha recibido un 
gran surtido en jamones y embutidos de las 
mejores procedencias.
^  Jüo v ie n e  G a sa e t
El Gobernador civil réclbió ayer un telegru 
ma del ministro de Fomento señor Qasset, ma­
nifestándole que por causas ajenas á tu volun­
tad se vela obligado á aplazar su P/OY®®*®®® 
viaje á nuestra capital, aunque no desistía de 
dar en Málaga la anunciada conferencia sobre
<Lugaie»SI!
El mejor tinte para el cabello.
Dé venta en Farmacias y Droguerías,
L as e n fe rm e d a d e s  d e  la  v is ta
aún ías más rebéldes, pueden curarse ,con e| 
tratamiento vegetal y espí F? ! del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la F« .̂ n tád de Medi­
cina de París. Consulta, caüc Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo. 
llO olor d e  m uelas!! 
Desaparece én el acto con" ANTICARÍES 
«LUQUE». ,' . . '
Désconflaú úé láá. süstltüeíOftes.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
E n fe rm o s  de l p ech o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, Infecciones gripales, raquitismo, Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de gllcero-fósfaío de ca! 
con creosota Es la preparación más raciona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los prncipales médicos de España y, su 
uso en ios hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
T ienda  A lem ana, E s p e c e r ía s  27
Frente á don Miguel del Pino.—Ocasión.-^ 
Grandes rebajas en todos ios precios.—Varia *;o 
surtido de juguetería y muñecas vestidas, ador­
nos de vestidos, encujes, tiras bordadas, bol­
sas de señora, bisutería, peinas, peines y ce­
pillos, cristalería, mesas y maceteros, tarjetas 
postales,.perfumería, despertadores y objetos 
para regalos.
La E spaño la
Qtf an sombrerería y fábrica de gorras. Es­
pecialidad en sombreros sevillanos y cordobe- 
868«
Calle de Granada 49, esquina á la Plaza del
Sfgío- .T ra s la d o  - V
El-drujano dentista don A. Baca, Jia.trasla- 
dado su Clínica Odontológica á la calle del 
Marqués de Larios número 10, piso principal 
Bradma^úe la Joy^fMídel s^ííor'
L a lW lí^ íM Ib d i 
Se aáraitéú éÜ8capetohes.eh Jé Gálje^, Hl- 
ñeatrósa núíhero 16,; don Juan QohzSléZ Péfez, 
 ̂ .JS®éd«|íHlltoíii!f^
Una ;cóóhéré:«n la, eaéCm^ ^  h
calle dé^tísefa UgartrBéirjéhtcmj;^^^, ^
V también sé alipUan; las casas/Ucazaj^ 
fásllló de^ülmbaricla 23 y c # é  Cerézaelk. §0 
[prlméro.
Por la Junta central: de Derechos Pasivos del 
Magisterio se, ha librado á esta provincial la con­
signación del cuarto triníestre de! año actual. Im­
portante 16.244.86 pesetas, para el pago de los 
pensionistas y jubilados de esta provincia.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos Ingresaron ayer en la
Tesorería de Hacienda 54.93f'46 pesetas.
Ayer se constituyeron en la Tesorería de Ha 
clenda los depósitos siguientes: .
Don Lancelot E. Cálvele, para los gastos de 
demarcación de veinte pertenencias de hierro con 
él título «El Frente», término de Coín, de 142'50 
'P686t&8* '
Don Salvador Luque Gaona, por el diez por 
dentó de la subasta de «provechamiento de pas
cen así: «Estamos seguros de morir, siendo la 
causa de nuestra muerte haberse roto la cade­
na déL timón. Hasta luego. Envío mi último 
adiós á mi familia, El capitán.»
Otra misiva hállase concebida en los siguien­
tes térnúnós: «A mi querida madre Esperanza; 
é mi hermano Vicente, á rnl hermano Ricardo, 
á mi hermana Matilde y á mis demás parientes 
envío íiñ adiós paré todos, en un naufragio á 
la altura de Burdeos. Pedro López.»
En otra comunicación, se lee: «Adiós, mis 
queridos padres; os roba á vuestro hijo una 
tempestad que te traga el barco. Por momen­
tos se advierte su destrozo. Adiós mis queri­
dos padres. Ml8 recuerdes. Hasta la otra vida. 
Vuestro hijo que os ama de todo corazón, Juan 
Sslnz.'»  ̂ :
Otra carta dice: «A mi madre: Adiós madre 
mía; en las últimas horas de mi vida, y en el 
Instante de mi muerte, te pido que me perdo- 
Culda de mis hijos. Adiós. Domingo.nes:
Adiós madre y hermanos; no lloréis por mf. 
Dómlrtgú »(El apellido resulta Ilegible),
«Adiós madre de m! alma; te envío mi último
minia* 
con Lu-
C o n f e p e n c f a
El jefe del Gobierno Irá esta tardí? al 
terio de Ja Guerra para conferenciar C( 
que. Suspensión!
Rafael Gasset y Amallo Jímeno han suspen­
dido sus proyectados viajes á Málaga y Ceuta, 
respectivamente.
D eta lles d e  una a co ló »
Se ha recibido un despacho oficial de Meíi* 
Ha participando el general Aguilera que en la 
operación de ayer emprendieron las cinco co­
lumnas un movimiento de avance, o freefendo 
los moros, al principio, escasa resistencia; pe­
ro reaccionaron después, lo que obligó á ías 
columnas á aumentar la línea de fuego hasta 
rechazar al enemigo. , ,r *
Los grupos moros repasaron el Kert.
A las quince y cuarenta y cinco minutos or­
denó dicho general el repliegue de !a« colum­
nas, en vista del alejamiento de los contrarios, 
marchando la del general Ros á Ishafen, la del 
corone! Serta al avanzamienío. ia del coronel
adiós'naufragando frente á Burdeos, sin poder ¡Alzpuru á Ras Medua, y la del teniente coronel 
ver á los seres queridos. Mis postreros y cari-! Regojos ó Morobo.
fiosos recuerdos pera m! nmdrp. Alfredo.»! Las bajas sufridas fueron las siguientes: 
(También aquí resulta Ilegible el apellido). I Columna Ros: capitán Carrasco y cuatro in- 
«A mí juana: Adiós, querida mía; perdón-1 divídaos de tropa, heridos; dos soldados muer- 
lleva á mi madre este papel. Ruégete madre! tos. „
mía que cuides bien á mis hijos. Alfredo Igar-i Columna Serra: comandante Ssro, capitán
tua » iMachémbarrena y dos; individuos de tropa, he-
n®  V a ie n o fia  (rldos, del batallón deTarifa.u e  w a iw n u  «  , \ Del batallón de Segorbe, otros dos.
Mañana saldrán para C^rca^nte los jefes y ; tercero de montaña, otros dos. 
oficiales que han da formar ei Consejo de gue*  ̂ columna Regoh’os: capitán Otondo, de Al- 
rra, como también los defensc.'-es y una compa- contuso,Y cuatro de tropa, heridos,
ñía del regimiento de Otumba. i Columna Alzpuru: uno de tropa, gravemente
Asimismo Irén el general Carbó y ?J CPpItán
de Estado mayor, señor ViHanueva. q ce que el enemigo ha debido ser duramen-
En el mismo tren serán trasladados los d iezpggt 'gas jo,  porque abandonó en e! Campo
t r e s  m u "ftes, así como bastantéí» moniciones yy nueve presos, entre ellos una mujer.
La conducción irá custodiada por cincuenta 
guardias civiles. ;
El Consejo se celebrará en el Ayuntamiento. 
—El día 30 ó 31 del corriente empezará el 
Cansejo que debe tener iugar en Alclra.
—El condenado por los sucesos de Cu llera,
armas blancas. ^
A poco reinó una tranquilidad absoiUta.
E! general Carrasco se replegó á Yszamen 
P'ira municionarse. Su columna tuvo veinte y
cinco bajas de tropa. ,,
^ e sd e  la una y media á las dos y media as
Juan Suñé Ruano,que había nombrado defensor iT madrugada ovóse un vivo fuego de fusilería
al señor Sol y Ortega,y luego á Pí Arsuaga, se 
rá defendido ante el Supremo de Guerra y 
Marina por él señor Barrio y ero.
Sapino ha nombrado a! señor Talavera, en 
sustitución de d^n Emiliano Iglesias.
Esta decisión de ios procesados fué cornuni 
cada al Supremo por el general Echagüe.
P® P siree lasssa
Se ha levantado la incomunicación á Juan 
Fabre Rúan, acusado da.colocar una bumba en 
la calle de Boquería.
De las diligencias que se practicaron, resulta 
que la delación fué Injustificada
entre Ras Medua y Yazaraen, Ignorándose 
hasta ehora e! resultado del tirotea.
En otro despacho que el general Aguilera 
trasnsüe desdo. Ras Medua al general en jefe, 
le dice: «Desde ías diez y cuarenta y cinco 
minutos hay tranquilidad en toda la linea. Me- 
hallo satisfecho de la operación de ayer. Por 
ías noticias que reqlbo_son numerosas las ba­
jas de i enemigo, acusándolo también bu com’> 
pieta inactividad.
t^.He suspendido la operación de hoy para dar 
descanso á las columnas y que pueden ráelo® 
Mañané se continuará.». narse y municionarse
CÓWrcbóse que sé traía da un viajante de ’ Aldave anuncia haber aprobado lo que aís­
la farmacia de Vidal y Rival, y en vista de la pusiera Aguilera, ordenándole que lleve fuerza 
falta de cargosrfionCretos, créese que mañana ‘ racionada para dos días, á fin de 
será puesto® n llb?rtsd.  ̂ terreno y lliuplen (Je enemigos la orilla
—Ha causado buen efecto !a concesión del i derecha del Kert.
tos del monte llamado «Sierra Gorda» y t San Jor 
de los propios, de Vi laqueva del Trabuco, dege»
53 pesetas
D e  Ib
P r o c u r a d o r
^Npeatro
Curador de Ronda, don Cristóbal Castaño Del® 
gadOj ha trasladado en la expresada localidad 
su despacho y domicilio á la calle de Cánovas 
del Castillo (antes Sevilla) núm. 56 principa!.
M a ñ o s
El vecino de Benadalíd Joaquín Fernández 
ha sido denunciado por la guardia civil al Juz­
gado correspondiente, por causar daños de 
conslderac’ón en una finca propiedad de doña 
Encarnación López Cote. _  .
M e fu n c io n
Ha fallecido en Ronda, víctima de penosa 
dolencia, la virtuosa y respetable señora doña 
Carolina Morales de les Ríos, viuda de Ponce.
Se hallaba emparentada con distinguidas fa­
milias ronde ñas, que han de llevar luto con es­
te motivo. . ,
Su muerte ha sido muy sentida por las exce­
lentes cualidades que la adornaban.
Reciban la familia de la finada el testimonio 
de nuestro sincero pésame.
R t n a
En el cortijo del Peñón, del término munici­
pal de Alhaurín de la Torre, tiñeron anteayer 
los vecinos, Adolfo Ramírez y Bles Gómez 
Luque, resultando este último con una herida 
grave en la espalda, producida por su contrario 
con una pala de Metro, con la que le dló un 
fuerte golpe.
El Adolfo Ramírez fué detenido por la guar­
dia civil y puesto á disposición del Juzgado 
correspondiente,
' El Subsecretario del Ministerio de Hacienda 
comunica al señor Delegado de Hacienda haber 
sido nombrado oficial primero de la administra­
ción de Contribuciones, don José Manuel Apaiicio 
Jiménez, que lo era de igual clase de la Interven­
ción de Valencia.
El Ministerio de la Guerra ha concedido ios si­
guientes retiros:
Juan Yute Incógnito, guardia civil, 38X2 pese­
tas.
Don Aquilino O tega Palomar, subinspector pri­
mer veterinario, 600 pesetas.
Don Crisanto Muñoz Cállela, auxiliar primero 
de Administración militar, 187 50 pesetas.
titulo de conde al señer Mariatany, que cuenta; 
muchas álmpatía-í y ae ha distinguido en su la-| 
bor favorable á Is cepita?. i
—Diario de Barcelona continúa su Informa-1 
macMn acerca de las opiniones de Jos liberales j 
monárquicos, . j. i
Hoy publica la de Rolg Bergada, quien dice | 
que ta misión de loa partidos democráticos es i 
recoger las aspirscíones de las Izquierdas y es-
1 «n !id «ie k i
B o l  E x ír m g i js r e
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De B en g h asi
Más de mil turcos avanzaron sobre los re­
alarmas en las derechas.
Asegura qua !a conjunción de las derechas 
ha nacido de los desaciertos de las Izquierdas.
Cree que los liberales de Barcelona, por pa­
triotismo, deben cumplir su misión y trabajar en 
pro de la organización del partido liberal.
D e M elilla
Amplio detalles de los últimos sucesos.^ 
i El domingo, los moros ocuparon las alturas 
' que dominan T urlatZ sgy  tirotearon la pOBl- 
Por la Administración de Contribuciones han cíón. , , _
sido aprobados los padrones de cédulas persona- Las columnas mandadas por el general Ca­
les para 1912, de Alozaina, AlpRndeire y Atájate, frasco y coroneles Strra Alzpuru y Manzano
^   ̂ ! efectuaron un reconocimiento, ahuyentando al
Por la Dirección general de la Deuda y Clases dejó el campo Ubre,
pasivas han sido cbncedidas las seguientes pen-^ pJ general Ros
Irene Alvero Soban, madre del soldado £
Luis Serrano Alvero, 182 50 pesetas. Fernando, salló de lihafen, sosteniendo vivo
Doña Victoria Rodríguez Ferreira, viuda del fuego con el enemigo, 
segundo teniente don Antonio Ceneceda Rivas, - A las cinco de la tarde logró ocupar las al- 
4C0 pesetas. . „ o ., turas que dominan Turlat Zag > puso en fuga
Doña Lucrecia, doñi Blanca y doña Sara Són- ¿ ios moros, causándoles muchas bajas. 
chejs_Ortega, huérfanas jiel yeterInarjo;,primero ̂  j^a harca, fuertemente castigada, emprendió
Ja retirada, repasando el Kerti 
I Nuestras bajas fueron: teniente coronel Ber- 
' naldez; capitán del Sexto mixto de Ingenieros,
• López Pérez; capitán de San Fernando, Betau-
* CDurt; y tenientes de Ceriñola Armísen, muer- 
JSemañalihente se reciben las aguas de estos ma- (os.
nantiales eñ 8ü depósito Molina Larlo II, bajo, i Heridos los tenientes Montero, Flandes,
Guijosa y Baño.
t«átaria.mad..ra,n.,,te.par.. que no deaplerten, ^
destrozos en las filas otomanas.
don Francisco Sánchez Rodríguez, 625péseta8.
vétidiénáoié á 40 céntimos botedia de un litro. 
AJPropiedádes especiales del Â gua de Ja Salud 
Depósito; MbHna Lario 11, bajo,
AdSsla méjor^agua de mesa, por su limpidez y 
B^or agradáblé.
V Es inapredsible para los convaleciente», poj 
ser estiráulaníé
í  Es ui». pár8ó](vst!vo eficaz para enfermedades 
Infecéioáás, niésciada con vino, es un poderoso 
tónico reconstituyente.
• Ciara,las enfermedades del estómago, produci­
das póf abaso del tabaco; es e? raejí r auxiliar pa­
ra lae digestiones dificües; disuelve las arenillas
Én ías tropaa fueron las bajas diez muertos 
v treinta y seis heridos.
De MmdrM
piedra, que producen el mai de orina,
UsándóM ci^o dias' é pasto, desaparece la Icte*
rfcla. No tieheTivííI contra la neurastenia 
40 céntlraos.botella de un litro ala casco
C atec ism o  d e  io s  m a q u in is ta s  
y  fo g o n e ro s
5.^ edición
Muy útil, para mene jar toda elf,se de máquinas 
de Vi por, economizando corar ustible y evitando 
explosiones, publcado por ?a Asocia-!ón de In- 
gecierojf de Lleja, y traducido por J, G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-dlrecíor de 
las minas de Reocin.
Se vende en ia Administración de este periódico 
á ’2'50 pesetas ejemplar.
Los asaltantes se retiraron después de enco­
nada lucha.
B e B o P i í n
El sultán de Turquía niégase á aceptar la di­
solución de ía Cv̂ mara de diputados, y se pro­
pone la formación de un gabinete de concen­
tración donde estén representados todos los 
partidos Influyentes. „ „ . . .
—El gobernador alemán dé Solf ha sido nom­
brado ministro de las ColonIas>
JtrA di i (  U  M
■ Qm Prmtmolma
26 Diciembre 1911.
' *0® B ilbao
Las auUridndcS de Burdeos han remitido 
una botella en ia que contienen cartas de 
loa náufragos del vapor San Rafael, que di
26 Diciembre 1911.
S o b re  MeSilia
Hablándonos hoy extensamente de Melilla, 
díjonos Canalajas que cuando se ajustó la paz, 
ya expresó eí temer de que fuera efímera, por 
lo que no quiso echar las campanas é vuelo.
Ya veremos—-añade ría Importancia que tie­
ne la Bctual^cámpafia.
Elogia Canalejas, haciéndolo con erítusias* 
mo. Ja bizarría de nuestras tropas, no obstante 
al cansando y rudo trabajo que sufrieran estos 
dias, . ’
Hoy no terJa telégraraa alguno de Melilla, 
pero aguarda uno del general Aguilera, am­
pliando detalles de la operación realizada y 
con las novedades que hayan ocurrido.
El retraso de Jas comunicaciones obedece á 
que por eféfcto de la niebla no funciona él he­
liógrafo, y los partes sexlan por escrito.
Canalejas estuvo é ver á Bi&rroso, que,se 
encuentra ya muy mejorado, por lo que asiítti- j 
rá esta tarde á Qobernadón para presidir la| 
Junta de urbanización.
Después conferenciará con Canalejas acerca 
de la renovación de los alcaldes.
D afuncidn
A las siete de la mañana falleció el senador 
vitalicio señor Gamo,que se hallaba en Huesca.
El jefe del Gobierno ha dedicado elogios á 
su memoria, mencionando lo difícil que será 
sustituirle en la jefatura del partido liberal de 
aquella provincia,"pues aunque hay allí perso­
nes de valía, ninguno llega á las condiciones 
del extinto.
V isita
O o N e w T a B ^ b
El negro Víng Doria que había matado á un 
blanco, fué extraído de la- prisión por la multi­
tud, que lo lynchó á hachazos.
De san',Petei*sbu8»go
En el Polígono naval han ocurrido sangrien­
tos disturbios, resultando numerosos heridas. 
De Tokio
Se ha celebrado una reunión de ministros y 
personhUdades políticas del Japón, para estu­
diar la situación de China.
De P a a fs
Fígaro acoge los rumores circulados pnr las 
canci(lería.< respecto á haber suscitado A  «ma­
nía dificultades acerca de las nuevas íjouteras 
del Congo. „
Be M ejiee
Hoy se lidiaron toros de San Diego, para 
presentación del diestro Vicente Pastor.
El ganado cumplió, matando seis caballos,
Viceíííé Pastor obtuvo un gran ír!iír?fo, sien­
do ovacionado. ^
Chiquito de Bego,1a, repuesto de la ultima 
cogida, quedó superiormente, esciichafido mu­
chas palmas.
Be Lsf»ia
De tos toros Asia, cinco resultaron buenos y
uno rranso.
Malla y Oationclto, bien; Capiíá, feguiar.
B e  P r& V ’i m i a x
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' ' De L as  P a lm a s
Los toros de Trujlllo dieron juego.
Gaona quedó muy bien, 
hombros. . , ,  .
Puníeret dejó complacido a! pubilco.
siendo sacado en
Durante cuatro días se ha venido oyendo un 
vlvísiiuo tiroteo, qüe puso a! vecindario en
eran ansiedad* . , -
Se pudo saber que el enemigo, reunido en 
las lomas del monte de Taurlat Zag, desde 
donde se domina dicha posición, la tiroteó du­
ramente, por lo que fué reforzada con una 
compañía de Ingenlérbs y otra de Cerlñüla.
Al amanecer formalizóse el combate, defen­
diéndose nueSfras'tropas heroicamente.
Cuando colocaba una mina fuera da las 
alambradas; cayó muerto de un balazo él capi­
tán de Ingenieros don Félix López,
Él general Aldave ordenó que cuatro colum­
nas reforzaban Taurfaf-Zag, re-Jf^ánáose la 
operación brillantemente.
La columna dql general Ros, encargada de 
tomar las tómas, dlsíjúsO que M3 tropas se lan-
Hoy visitaron á Canalejas Jos señores Gu*Izaran ó la b ay d h e th ,^  jefes al Lente, 
llóny MerIso. I aguantando un mortífero fuego.
\4
JP ágina c u a r ta : #  A  - J* < t l i S ^  4  é M ié r c o le »  f í9  d e  lM e ie fá B # é 1 ff i
Mup,8trc3 soldados coronaron !a posición én
tr® aíronadores vivas á .Sspaíia.'
AW snurieron íier6icaine?ié el ienfenté coro - ......-_____ _ —wv-mav.iuiiH««B i
uei Bgrnaidez, el capitán Bétancpurt y el tc*l constitución, áe la mancomunidad 
ülente Almigsio resultando adeinás heridos ala ______
capitán Camd, y ios tenientes Guijosa, Fl^ri'i sw w sp f^aB S sas^  ;
des y Aguilar. |  . Canalejas estuvo por la tarde en el
La columna AIzpum también se . . - . .  -
réglamento de máncpmunldad Ío hacían per conocer loé efé^oa de las aía^í 
madflleñaVy ló8 comlslónSdós visiten RLÍralladóras, , - ; ^
ministra de la Gobernación para comunicarle Inj Los caáá^éíres recogidos son negros, pro
tirolsó con
el enemigo, siendo gravísima.iiígnte herido el 
terífente Mentero.
Dícese que en ¡as ’tomas desalojadas, estaba 
el Mfzzlán, el c»ia} VesaUó:heridó; ayer.
El genar^li Aguilera ordenó un movimiento 
envolvente, Inidándosé iamedlataínetíte e! 
avjiñce.
Los moros disputaron el terreno palmo á
paífflO. " ; ■?
La columna Serra sostuvo lo más. tenido 4el 
combate. ■
Da confirmarse ?e herida del Mi^ziSn, qeria 
un '̂udo golpe agestado á' la h a r c a . ' '
' ̂  En eUren niInííi'G Hegeron, éVjísnlénte Agnl 
lera, que presenta diversas Contubloníí's!- en fas 
pisraas, y el dé igual empléo' señor Movítero, 
cayo estado es gtsvhltaa.
f bando que pertenecen á las cabüas del sur.
I EL ataque á TauristZegfüé una estrategia 
É hebH, pues dueños de dicha posición no hubié-
*r\- s ia - A * El objetivo de nuestras tro p as ha sido des
U B a n o  y n i v e 8» S A l f  alojar de  m oros toda  !a orúia derecha del K ert
Diario ¿7/f íV e rsá /h s re c ib id o  las sig u ien te s , Uegando hasta  la desem bocadura, 
can tidades pa ra  loa aguinaldos á fa tropa: hier- |  N uestras fu e rzas e s t á r  m uy divididas, p a ra  
qüé« de Villamejo'r, 100 p ese ta s , M ore t, ICO; que pueda se r  sorprendido algün con* 
Luque, 250; R équen, lo o . ; " i W *  . „ ,
El periódico Tribuna se ha suscrito por Eas esfeilas de Benlsldel y Benlbugafar, en« 
500 pesetas. : , > . . . . t tes adictas, están ahQra^ífíüIdás, siendo los
;E| duque dé Tovar y el director dfi D/ar/o -
(Notft del Banco áispano-Ámoficenof 
: Cottefeíón de compra,
A íversa l  qué habían tefegratíado áMelllla,
I hán recibido, hoy un teíegrahJa de Aldave agra- 
|dédefido la felicitación y élogíandó la patrlóti- 
|ca: iniciativa de ios Bgulnistdós^; '
ÍDía 22iOla,.Si 85.75Í 85,20 000,00101,05
oo,o0i Qp;ooij, í/í/w/wit yoMc/ct i.Hiiunea xoaua tus 0^3SipV.dií5ne ó ñfsr íí¥> llf)1 7uhni 7*?
cuantos gmpos enemigos divisa en la costa. m ‘l ? 7  m
Lss columnas Serra, Aizpuru y Manzano 
deron auranle el combate dé! domingo insmei ¡
b^iiíí"^ a l a?»nf1rt ftte ai«i?an h ís'n  5 ío8§pU nO “AmSr!C0lfOÍW U,lly|14O,5ü | ; - - - - ~  mv» xm  i3viiib>tco, w» ^oiuAstiuv/as
8.endo!assi,ja. bicn^ ,  »Españeidg Créditoi0(X),00:000,00 la expedición en ̂  forma que estime más con
pmleíeni«4ií 00,OOí 47,50* * - . . .
“  “  00,00
78.00
más contrarios á Eepa^g.
D @  f c d H i
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, , ^PfeS($i»%fa<eléii v 
 ̂ Los dcfenlorés militares de ib a  
llera se presentaron esta mánairn ai generRi|en 
jefe de ia sección ds infaniería dél mihlstelio 
de la. Guerra señor Orpzcd, récientemente ás- 
cendldo por su comportsmlento en loa combl- 
íe& de Melliía. < ,
T p o i s a á á i f f id l i l i a  
PcH* e! ministerio de la Guerra se han clrcu» 
lado las órdenes para que marchen á Melllja 
desdé Géiita dos mil hómbrésV órganizáridose
Las harosí? rÍ3 Rí.M!alrqr tí I '  m  A, IfiCaCoGa....
•mandadas por Abd*e!‘Kadery el Gato, ■ q a é ' é e J 00 m  
hallaban-ea Yásameri y Zsluan, entraráñ eá f n s i i m » - t n , *^*^-^*1 ?«'?? mego al primer aviso. • , | A z u c a r e r a 78,25
La de Besiibuifrur, mánduda por oficiales es^
peñoles, és esiciiefitrs.cerca de Bnxdsr.





■f* ^  Diciembre tBU,
Asegúrese que en el ministerio de Márfng se ¿ 3 i  F r o v l o e t a s
ha recibido un telegrama de Memia dlckndo!; &7 Diciembre 1911
que en la desambocadura dél Kart, varios cá- f
rabos, y desde tierra bastsrátss jnaros tirot*̂  ̂a-s u o  w u r g o s
ron al crucero infaÁta ísabél^  ̂ En Villacrsíi chocó el mixto con unos vago
Esta buííUíí las dlspargó I cíiñonszus.^v la cbico empleados heridos,
marlneifía hî ío un danenibarco, pérs!guifi"do á Burgos salló un tren de socorro, quedan 
los rébeife*. do á poco la via libre,
E e itf s s g a
El íiuavo 6RCsri§ad?3 de negocios de Cclom 
J>̂ 3i ócn Gómez, vkjUó hoy al miíis
tro de Esí&qo pars hacerle entrega de las.csr 
tasque !o ROiñ^Uíiíí.
S ssíü jld lo  . ^
Desde uno bohardilié de la essa cúmero 371
D e O i^ e n s e
Se di como seguro el nombramiento de al­
calde é fávor tíel doctor eii medicina don Ilde­
fonso MíiripRdeno. que ejarció el cargo los 
años de 1887 y 1899.
SIe B « e « o e io n a
Contiíiúa preocupando la opinión, la consti-
Aí fréiíte dé estas fuerzas irá el general Zu 
bla, que hoy mismo salió con talobjeto dé la 
península, donde se encontraba en'uso dé 11 
cencía. ^  •
También se ha dispuesto, en vísta de las 
actuales circunstancias, la innmdiata íncorpo 
ración de los jefes y oficiales déstinádos á los 
cuerpos de Mellda que se haüában con licencia.
P e* o |iu e s tiE 8  
Al mlRlsterlo de la Guerra han llegado dos 
propuestas de recompensas por las acciones de 
!a guerra de Meiilla, una de ellas los tiro­
teos sostenidos con el enemigo y la otra por la 
toma de Talusit.
Las autoridades militares de dicha plaza 
africana están ultimando la prepuesta de 
servicios generales, que por sq extensión tar 
dará algunos días en remitirse ai ministerio. - 
■ ■ F m aco
El rey paseó esta tarde por la Casa de Cam 
pO, con la princesa Beatriz. n #
R Ssijopía
«íQíoroM,, .4.:¿ . rD  r  } ^o unu o t r
Bótnar.do, asrojóse fi la c«,¡e tuclón del futuro Ayuntamiento, 
i d,.*, Sí m.í.‘u.í;os LB dokiicia crónica. | Lqs concejales lerrouxistés serán 23, si
*píi S íS S í S S ." . '*
~ i'ecogiéa per tres ¿g prínjera tenencia cerresponderá á los Ni
llevaron á la casa de src&r.o, rroiíxJstas, ocupando éstos cuatro más.
« c i8..ecio, i Les derechas tendrán tres tenencias.
r  6ii3® e¡S8lie8to f La tercera teileheia adjudicaráse á ia Unión
Ha fallecido en esta corte el reputadísimo republicana federalista, correspondiendo á es- 
médico don Manuel Ledesraa, que era «ubins- te partido des ífinenciss. 
pector de ssíiidad militar desde haCe mI js, I El lerrocxirta Mir y Miró ocupará laprime- 
ccupgndo el esrgo de deceno de los médicos ra tenencia, 
de palacio. | L eg i^éélsi
En el ejercido de su profesión denjo îtrd en i d , ,  w j a jut « xt. ■, 
Cisoe gravísimos 8u singular conipetenda j ^ E o  el pueb.o de ArnedU.o, el mozo Nícolsa
Calvo sostenía reiscicnes con la agraciada 
a tP ® p © liíio ©  , . muchacha Frisómcisca Saénz de Tefada,
Eaía calks de ios Abades,el c^ro  da una = Cpatrafkdo Nicolás porque Frencigea pen- 
fábrica de cervezas alcanzó al niño Rafael saba marchar á Bacnes Aires, donde reside 
OrcHarsa, proQaciéadole la fractura dd ia piar- una tía suyá, ócúUóse en casa de su novia,, y 
na derecha, y varNs leBionea de gravedad en . scometier;do á la madre de éste, acertó á dar- 
todo el cuerpo. ha un treirsendo hachazo, iras lo cual disparó un
El carretero fué detenido. [ tiro coRíra Francisca, que resultó Ilesa.
L©® ®l®giici@a i Acto continúo se hizo ur¡ disparo, quedando
En el sslófi de .sesiones del, Ayunsamlentíí aa ' ■
han feuíjUo tos glcsldes y rspriís^níentes d i ia ¡ 
sraayoría de,la* .¡iiunidpfos ds i-- gróviiícfa do ¡
Onzas I I í ¡ ; ; I ió8‘3i5
Alfbasinásv i / I , ( lOS'fiG
Isabellnss . . i I I I K ^‘®)
Franeos. V » \#' .' % .o 108^00
Libres . I I 1 . I . m m
Msireos » # - , , V I32‘50
Liras, r  p- - v v  r  A iC d W  '
Reí» I I . , , . I I 5‘Í5
DoilamA . , I
d.i:4^eiteo:}
Entrada en el diade ayer, 953.pellejos, 5.718
arrobss.,, i
Pirécio en bodega, Ir esco 39 reales tes 11 
líS kilós. '  ̂ -v-í
Él lunes, en ía iglesia psrroqulal de San-Juan, 
fué bautizada con gran solemnldjad N hi|a ;de 
nuestro petticular f  iKfgo don Círiacp V'dmbgué- 
Tas.';  ̂ V;":;; ■ : '.^;V' '
Áaadrlti.aroh á ja ncéfita ^on Eráijclsco Fér- 
nán#z ,y doña Métía Gamb̂ ^̂ ^
C %  e s te  m otivo ye Im provisó una ag rad a ­
b le  fie s ta  andálüza en la rnOrada de los señó res 
de A lm oguéras, la cual sé  prolongó h asta  bien 
en trad a  la ih ád rug ad s, siendo éspléndldam ente 
Obsequiados los núm erósos Invitados al acto.
O r d e n a n z a s  d e  lo s  a r M tr ia s
H oy pubneerá ti Boletín Oficiai d é la  pro- 
vincie fas O rdenanzas dé los arb itrlós sustítu- 
tivós dsl Im puesto de consumios en M áléga.
^ Xíft d e s g r d v a e i^ n  d e  l ^  íe c lie  , 
Algunas personas se han extrañado de que 
habiendo ofrecldchel agremio de criadores de 
ganado cabrio y de yendedores de leche con­
tribuir con él Ingreso de una peseta mensual 
por réconodmfento de ceda cabra á Iqs cárgé^ 
múnltípalfes paré fadlltar já fmpiañtacíón de la 
ley de suprésión dé loa consumoé, la Junta mu‘ 
nldpal de asociados no haya ÚtlHzado el ofré- 
cimiento.
Lq itiLnoría repúbllcano-SGclalista hubiera 
acudido á ese arbitrloj de ser abeolütamenté 
preciso; pero como su deseóos que se abará­
tenlas sLbslstencIae, estlmóque debía'quedar
El rey se encuentra"'compíeíatnéhté fepueí^bl‘̂®*”P^®^”*̂ ^̂ ® desgravada íá especie Heehe, 
5 la Herera distensión oue sufrió dÍRs oasudriá méxlme tratándose de un gremio acreedor, ende l  liger  ist si  q  s fri  ías p sa os 
al montar á caballo.
V isijd  s u s p e n d e d lo
Enpalaelo se ha recibido la contestación al 
tele^ama que don Alfonso dirigió al duque de 
San Pedro úe Galatino, parílcipándols que 8us¿ 
pendía el viaje á causa de los sucesos de Mé- 
lüla. V . '■
En el despacha de! conde de Benalué, ééte 
dice a! rey que sfénté versé privado de su pre- 
sénda, aunque estima los motivos patrióticos 
é que obedece.
Don Alfonso suspendió déflnitlvamente su 
viaje á Lachar.
‘U l t i m o s  d e s p & c h & k
4 madrugada. (Urgente)  ̂
fS e fu siP so m :á  lS Íó ill3 s i '
El subsecretario de la Gobernación cor^h'mé 
el enyío de hombrea de Ceuta é' JVkíilla.
D e l P elÜ ó»  f io  I s  ÉoevBoi«o
Un violento liicenáio ha destruido íos alma­
cenes instálados en él éntiguo pena!;
Mérced Ó, los dénoóédos esfuerzos de la 
gúamlción, se pudo Saíver él polvorín, que se 
halla en sitio inmediato. .,
. quie
dos á la ponencN d« Iss' 
riorsbradas.
dlsílfiíss comialoRés; Se’ha obaiervado que los lUDros combat- n eíi 
I grandes grupos, y no diseminados, como antes
primer término, á disfrutar de las ventajas que 
experhnentarén fósyiémáade Málaga.
Y de este modo el público obtendrá el bene? 
fíelo de la rebaja en el precio del artículo.
l
Sardinas prenseáís frescas y baenás eá taba^ acetad  con el finado y
(es, acabaií de llsgaraJ ípcóósito' ^  ® forman parte,
Esparíeros.),
El día 25 del corriente faüecíó en esta capí 
tal nuestro antiguo y querido amigo don Agus 
tln Zambrana Alvarez,, émpieado que fué du 
rante muchos afttw del Teatro Cervantes. - 
I Era el finado pehoijá en la que Concurrían 
muy bellas cualidades, que le granjearon ge 
nerales simpatías. ,
! Lá noticia de la muerte del réépet&ble aií 
daño hs producido honda impresión dé tristeza 
entre sus numerosos amigos.
Ei acío de la conducción de! cadáver al ce­
menterio de San Miguel, donde recibió sepul­
tura, se verificó anteayer á las cinco de la tar­
de, refk jándose én el mismo de un modo hario 
ostensible, el efecto que profesaban al extinto 
cúaníos se hónraron en vida con su afectuoso y 
ániab!e trafó, tésúltBndo "e! acto una verda­
dera manifesísción de duelo.
Unico Intimo, wmeido unw$Ŷ  
M Imente como el más exquisito, finó 
é MgiémGÓ fie los énisaáos.
SímosMee^^
cíente ¡fiíbricúMñ y  lds"6$'átMre'' 
eomjmsas obkmdas^. de MoXelenem 
y de '̂Sonor, (los
más f  ecien tes gmados en las exposi- . 
dones de Madrid, Zaragoza y Bue- 
nos Aires), lo atesUguán̂ -
(Se dm^mÉpesdas al que prue  ̂
be lo contrario), V
<j¡méra FAMA,, destiláda 
por ̂ ocedimimi^ y de su­
perioridad y  exquisitez incompara  ̂
blest ()ognm, Bm especialidades
de esta antiquísima casa,— Se vendé 
en todas parPÁ al pgr mayor
jiijo n  A é i i  1111(010
Lla§(> dgl. Mañscal, 6.-^MALAGA
¡Ojo! pira «o ser jcítiHfrailidos
mo cosa- _ des^^ apenados hi­
jos dph Rafael y dóii Manuel Zambrana Qu^gul-. 
sola, nuestros qúéHáos amigos; y demás deu-' 
dos, la expresión éíncera ruestro pésame;
deseándoos la résignación úeCésár̂ ^̂  para cpn-
............n-ácia quél'evar la dolorOsa é Irreparablé desigra 
expe'rlniéntah. ‘ ' =
. í í® «i.tpb.:08i*¥® nt€í8
ARteano,che se representó ia ópera iirí/a, 
que fué un éxito para la compañía G o i^ , pero 
un éxito de verdad y en toda la extensión de 
(a palabra.
¿Yqúé dírémóf da ta joya dé lafamlUéx ^e| ' ’ 
alma dé la compañía, 'de Pablo Qorgé? Este m  : 
un artista que reúne cuantas exqélentes cuani 
dadés Vuedén aáúlhularsé eh; quien sé dedicá 
al difícil y complejo, árté dé! teatro., Tiéhé eji 
prévllégládo don de hácerlo iodo bien, desde, 
el géhérp^hlco á ' la Ópera. El tíámfis qúe él 
iTeprésénta éñ Aída noae hace mejor én loa ; 
más encopetados teatros de ópera.
Concha j^ rg é , Sámpér^ y niúy
bien éd sdértspécjlvás jp'artéay é| Catijijntó
muy ármóhico-1)016 fa aa^rtada dlrecctón del 
maesfro. '
ym ot , .  ̂ ,, Aída t8. Indudablemente, unu (fe lás Obras
El joven tenor señor Ssrra posee una media qué mayores éxitos hsñ át prppórcloijár'^á íé 
voz muy agradable y bien timbrada; tiene, ade- compañía de Cervantes, 
más, el señor Serré mucha díscrecclón y una I #*♦
h * ”“ '>9 ss reprexiití la  Caneidn ie t Náw  ' jiásta dond-w puede tlégar con su voz,.y no pa- Xfi'n^n n>ig obtuvo muv bufona Intprorataclón-^ sá de ahí; no hace esfuerzos de €8()8 que sólo ’/  ^ . coiuvo muy pu-na inierpraiacion
sirven para desluéir á un cantante; está alem-
Llgados nofotros por lazos de antigua y es- triunfo.
su apredable 
como essabl
Martín RodWgaez,'eatabIécs íVeátéds coiúésííbles ' dé^ activos y leborlosos impresores señares
eñ calle Ordóñez número 2 (Frente ai oyó d e ’-Zámbrajna Hermanos, copropietarios que fue­
ren dé El, Popular, sentimos su pérdida co­
pre donde debe, estar, con lo cual consigue dos 
cosa»: quedar él muy bléa y captarse las .sim­
patías de! público; como se las captó del todo 
en la representación de Aída,)
Ramona-Gorgé tiene ya dé antiguo acredita­
dos ante nuestro público sus méritos artísticos
á t l l e s
fiote^n 0/íeÍat
De! día 26
Edictos deja Plputahón provincial decíarando*
y todos sabemos que !a hermosa ópe^ade Ver-Ínulas las elecéióífeSiraíiniGipales. de' Montejaqueí 
di es una de las predilectas de ésta notá,ble ti-1 ®3y?Nnga y Iguaieja. ^
pie y en la que obtísne siempre un’ legítimo
El señor García Soler también goza de justa 
reputación como excelente cantante y como 
upo da nuestros primeros barítoaoá. Su parte 
eh i4/cía cuadra 4 sus grandes facultades y lo^ 
gra un éxito cada vez que la canta,
—Idem declaratido válida la pVotlamación 
concejales de Vtftue'a y nula ia de Júzcar.
; —Idem declarando incapadtp.dos á' varios con;|î 5̂ 
cójales de Ronda. . . .
Tipografía de EL POPULAR





u t r e r a
E S P E C I A L I D A D  DE L A  C A S A
H e r e d e r o s  d e  J u a n  d é  ÍL T g f íe s o .= B a n lu c a r  d e  B a r r a m e d á
o
á§u& m m rd  míura... , a *  bebidú. -  - /?» fc/ fu¡
M E J0S lIMTBM PBiSRESIfi"
' Pu “gante. — /  epurativa.—Aniiiar pam la ^. 
clmica favcrable más de medio siglo, dí. C isiwr 
as demuestra con las esladisticas 'ic «cara! 
dos»* e« fí BALNEARIO DE LOECii 
lai? enfetmedadea del Apa/aío díg¿. ¡vo, del; 
Hígado y de la Piel, con especiaüá&tl Heroes, ‘ 
Escrófulas., Bríripelas Varices, ( cngesiUn\ 
Bilis, etc. Venta de boiellas en Par ? 
droguerías! JARDINES. 15. Madí-'d
 ̂Ci Si ̂
üüanSe ssti p.ri?llepla# a p a  . . ' ' " '
 ̂ BSBea í g a M s  satas al; seréis
'JES eo S fo S S e  ^^Mssstámgtsü® .^
B -ga B l w i i  ®* !• «nejo? de todas Ies «aturas para e! oabello i  te barba; ne matt-
«ha el outíi al ensucia la ropa; ' . ^
B -g» F liIS S e  elüB  jO afe®  13hihtl!ntnraBoooatien9Bifíat<»deplkta;y oon en neo eleabeUose
«F eonserva eiempre fino, brillante jr aegfo.^
j |  JBim gfftit f— tintara ee usa ein necesidad de prepagaeifin algana> ni siquiera
a»Ss  H a d e "  S i®  1BB*® úebe lavarse el oabeUo, ni antes ni ̂ sp u ea  de la aplicación, apli- 
^  _  édndéss non nn pequbfio espillo; como ei íuese bandol^a.
B-flti p l  A M  Q l i f t  27saiido esta agua ee onra le easpa, ae «vita la eefda .dél cabelloi eeweasffl B Bn0B « ace  v a  v  euavlia, ee aumenta y »o perfuma#
R - ^  P l A f f á  d ®  rigoiisalaa rafees de! cabello y evita todai ena wfemio-
■ BU»» ««esr «y óade», Por eso eo nea tambión oosiio higiénica.  ̂ í
d ®  Q s® Í0l primitivo del cabello, ya soa negro d eiitafios el
B mmwS «9 eolordepende de safii ó monos apliofioionea,
ü -g t i  B ^l AgA d ®  f i l * A  óéja el cabello tan hermoso, que no 08 posible distin-




H IE R R O L E R A S
ORTEGA
! ü i i  í  i i ,
CsíulfiEo déafists '. -  
Ala¡nm 89 
Ac.sbe s|S' ¡recibir ea
— "ss S r
GAFE NERVINO MEDICINAL
del Pectoi* JÍS10BAI#s:».-W»3?careglstfndB
Nf do más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza, 
.áquecas; vahído*; silepsis y demás ner^q^Ciei. Lpp males del es
y . Sstp ferruginoso es él único'que encierra en 
su eompósicién los'elemeatós dolos huesós y 
de la . sangre : es Sütnameotp^fic'az contra ía 
Anemia. d pmpobredmisnto' !á Sangre^ 
los Colores p^idps. Fipjps hlaueps ó Xrregn-̂  
lavidad de la xnentruaoíón. Se sopoi'ta siem­
pre: bhBn.-pér' ío que so receta con frecueñeia ¿ 
‘4aS doncellas, recipn casadas y niños delieadeís.
fíAfÛ t S, Btíd VíaienñUf ? .. 
y én todas las yarmaeías ■ ,
I  t i l t i l
. :e-i>tr«yey dcjitttduras de 
s'P-'Líiorfi "ísise, i?et;a íu pernoté
I Eía$.tk;íieííjr! y i  \
correo ó todas partes.
da di í  p S K lr* " ’®’ Sn Mélrga,' farms
Sstfi i^gnífíca linea de vüpcrev rec4h%m«^c|^bleménníe. Buena» boticas á 3 y 5 peéetas calaí-Se* fémiien'nnV f is nnea ue vaporsv rec,c
■--ipMsdlterrlh'''"
&.B Ploi» de¡ Qpo ̂ ^ ^ lioacióB de eita tinturares tan fácil jr cómoda, qne uno solo soWK» WWMB caMe ACk va «au A.auu j  UU1UVUB| l|UV UUU OUAV DO
bast8¡por luque,8i se quiere,lapersqnemás fntiieaignora el artificio#
H  « I m  ÍH m# a  9^? se ouran y evitan las pláoBSa cesa le eefda
»  M«Pa" tB ®  i J f P O  de! cabello y exoíta su brectmiento, y como el cabello ádquierá aí! o-
vo vigor, naBOB sepóBa (0SBl«e»a
3€ >8̂  Cf>#t f 5
isa ®?Upgstíi pb5‘-3| j
\ák!f Enodersc? sieteestv ̂ |
T,?'íp,5# ?B* operticlwues artlsti-1 
eaj y qaís-ílrgks» tlíses-iios- uisif |, 
r*>1scIdosi
d ®  d i * ®  B ^ eg u a  deben usarla todas las personas que deseen conservar rasaw m wite;, v t t i  V  eabello hermoso y la eabeza sana.
^  ^  fiziioa. tintura que á los eineo minutos do a p ia d a  Permite 
lla® l J r  I O S "  ® ®  U l ^ O  nrse el cabello y no despida mél olpr¡ debe usarse: e^i^a si fuera
agua, si no quieran :
!jn eéda ocho días; ? el 
botera# ..„  „  pelo, nágasa lo que awe ei prospecto qqe^c________
I»  venta: pnncl^pales perfumerías y droguerías de E s p ^  y Porfogá 
armada y U ro^erfá deJa.TéstréHa, dé JoséFeléez Benmidea, calle Trríjos, Sí aí ÚS. Malaga.
ais?S®,hgs;e ia exíraedón de mKe5i|skeg í!n dolor, aor ire'í.f  mis
nervio Círí-.y-tf. t iBlav 
p í  paj>e quitar «i ■?. -"t ; . î juíí» 
' 5S'í SiS cinco Uj;" ‘%e, "¿ t'rí-j-ifejf
irisJs, ............ ....
■' Ss arreglan; . toá'S 5 >.?¡# o.-rtá?
, á&m lEt^ervíbleí -mtín&t. por 
!. 0lrc-i? osritfstKs- 
■i. Pasa ¡S ¿ííSSESíih*.
* 38-ALÁMOS-39 ■ _____
- t a  ái«ngB»éi é s  'J a 'ty rd « ' ’ '
¿¿ : poderoso de todos ios depurativos
.p :o |a  ^  Y o d u ro  q© P o Í a « »  
Pep(^ito ep todaslas fnrmaclaé
■‘I T i a ©  I i ®  B ^ y a j ^ d
Se reciben esgueias 
\d e  d e fu n c ió n  h a ^ ta  
tas cuatro de ta ma­
drugada.
iP a p t o a a  f fd s f ttta ia a ;
mnn w V v í i P ®  coavaiecientes y todo* los di^hP  t\'--A /ARp m  daró coa 80furilcÍ«d4e.'El|
Íiiíffssstíy £0 tcS'as famagísa.—.^JLLIKí v fi? »
los,, e.as klKisr Í̂G ea e, 
d fSS3*ir.ía6o-C”fefí;gj Jftpóñ, Austíáfi  ̂
^̂ cióu. C2S !o5 de le
hace nasF regeteraediGpSÓgisIps cade Mr-
ĉuIks da úps ;íl - *y
■f'araikfoyraesj?Bíé» defejíi^íKeílea' dir^rse. 
m íjléJsga, 
híéró«S;-^ M i
'' - ^ 0
acreditada cq 
^  aficiones de luz e!ócB ‘
•■'jr' f* .t-iÉ zn ^o  a A u k 7 v % ó » 'i* i\
fectua toda clase de
-
Cuenta ademárcon un exteilstfy e*ñáonliÍ„.
«ates de alumbrado y calefacción: eléetstea. . . . .
Fosee verdaderas originalidades ypréclosiásd;^ en 4lbj£flbj 
ts^stalería de Bohemia, ̂ e s  como tudpm;paníaSmi piñt^* 
búsy fteeos f  prism asjú& sduñttítu louúoíu^tím m  '
elecíriei(hád#'‘ ' _ ,
~'rGC«̂ e á celpear iñmprniés líTeantiduóds^^é^), ^9 ^^S0f^rmedades delesfé^ ij^Todas .as funeion^digestivasdesapacecemenéhÉueesdfasConéli
m iJ c ir  ¡ P t
mundo, Depó^to en tod« lu  f i a d a s .  ¿  . j También, y en Keseó de conceder toda de
